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 POVZETEK 
Diplomsko delo je teoretičnega značaja, saj so v njem razloženi sledeči termini: prevajanje, 
prevod in vloga prevajalca. Prevajanje je proces prenosa podatkov iz enega v drug jezik, prevod 
pa je izdelek prevajanja. Prevajalec pa je opredeljen kot producent prevoda. 
Posebno poglavje je namenjeno lastnim imenom in njihovemu prevajanju. S pomočjo različnih 
avtorjev in strokovnega gradiva so opredeljena lastna imena in predstavljeni načini prevajanja 
le-teh. V sklop lastnih imen sodijo osebna imena, geografska poimenovanja, vzdevki, imena 
stvarnih danosti (npr. imena teles, časopis itd.) …  
V nadaljevanju diplomskega dela sta opredeljeni mladinska in otroška književnost ter so 
izpostavljene zvrsti, ki jih otroška književnost zajema. Znotraj tega poglavja je navedeno 
mnenje V. Cerarja, da se prevajalec ali prevajalka velikokrat odloči za priredbo in ne prevod. 
Prevajalec naj se bi po Cerarjevih besedah poosebil s ciljno publiko. Omeni tudi, da je dobro in 
hkrati slabo, če se prevajalec začetnik loti prevajanja otroške literature; dobro plat pripisuje 
dejstvu, da se mlad prevajalec še dobro spominja otroštva ali pa ima majhne otroke, s katerimi 
se lahko poistoveti. Pozitivno pri mladem prevajalcu je tudi kršenje določenih norm. Slabo stran 
prevajalca začetnika pa pripisuje njegovi neizkušenosti in okornosti.  
V nadaljevanju so predstavljena obdobja branja; od predbralnega obdobja otroka do 
mladostništva. Otroku v predbralnem obdobju je po besedah švicarskega psihologa, filozofa ter 
naravoslovca, Jean-a Piaget-a ter avtoricam dela »Pogledi na mladinsko literaturo«  Marjane 
Kobe in Savine Zwitter (22. prevajalski Zbornik društva slovenskih prevajalcev 
»PREVAJANJE otroške in mladinske književnosti«) pomembna nazornost; otrok mora imeti 
možnost, da se lahko osredotoči na eno stvar. Ne potrebuje abstraktne ravni, saj je ne more 
razumeti, temveč potrebuje preprosto strukturirano delo, znotraj katerega se ne izgublja. Otrok 
se torej v predbralnem obdobju osredotoča le na eno stvar in to je v večini primerov »slika«. 
Imena ga ne zanimajo, zato je tudi težko določiti mejo, kdaj se otrok začne za ime zanimati ter 
v kolikšni meri mu je ime pomembno. Znotraj enake starosti se namreč otroci zanimajo za 
različne stvari, imajo različne sposobnosti in zmožnosti.  
 
 
Ključne besede: lastna imena, otroška literatura, prevajanje lastnih imen, slikanica, prevod, 
priredba.   
 ZUSAMMENFASSUNG 
Die Diplomarbeit ist theoretisch geprägt, denn es werden folgende  Begriffe »das Übersetzen« 
und »die Übersetzung« vorgestellt und die Rolle des Übersetzers erklärt. »Das Übersetzen« 
stellt einen Prozess dar, bei dem die Daten aus einer in die andere Sprache übertragen werden. 
Die Übersetzung ist das Produkt des Übersetzens und der Übersetzer wird als Produzent der 
Übersetzung dargestellt.  
Die Eigennamen und deren Übersetzen werden in einem separaten Kapitel vorgestellt. Die 
Bedeutung der Eigennamen wird mit Hilfe verschiedener Autoren und Fachliteratur erklärt. Es 
werden auch die Übersetzungsmöglichkeiten der Eigennamen vorgestellt. Im Begriff 
»Eigennamen«  sind Personennamen, geographische Benennungen, Spitznamen, Stoffnamen 
(z.B. Namen der Himmelskörper, Zeitungen …) mitinbegriffen.  
Weiter werden in der Diplomarbeit die Begriffe Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt. Es 
werden auch die Gattungen dieser Literaturarten dargestellt und beschrieben. In diesem Kapitel 
wird die Meinung von V. Cerar präsentiert; der Übersetzer entscheidet sich meistens für eine 
Adaption  und nicht für eine Übersetzung. Cerar ist der Meinung, dass sich der  Übersetzer mit 
der Zielgruppe personifizieren soll. Der Autor erwähnt auch, dass es gleichzeitig positiv und 
negativ ist, wenn der junge Übersetzer Kinderliteratur zum Übersetzen auswählt. Das positive 
beim jungen Übersetzer sind die Erinnerungen an die Kinderzeit. Zum positiven gehören auch 
kleine Kinder des Übersetzers,  mit denen er sich identifizieren kann. Junge Übersetzer brechen 
auch schneller die Normen, wie die älteren. Als negativ wird von dem Autor die Unerfahrenheit 
und Holprigkeit herausgehoben.  
Es wird auch über die Leseperioden eines Menschen/Kindes geschrieben; von der VOR-lese-
Periode bis zur Jugendzeit. Nach der Meinung von den schweizerischen Psychologen, 
Philosophen und Naturwissenschaftler Jean Piaget, der Authorin des Buches »Pogledi na 
mladinsko literaturo« Marjana Kobe und Savina Zwitter im Buch »22. prevajalski zbornik 
društva slovenskih prevajalcev »PREVAJANJE otroške in mladinske književnosti« ist dem 
Kind die Anschaulichkeit am wichtigsten. Ein Kind braucht keine abstrakte Ebene, weil es diese 
nicht versteht. Es braucht ein einfach strukturiertes Werk, in dem es sich nicht verlieren kann. 
In der Zeit, wo ein Kind noch nicht lesen kann, ist es fähig, sich nur auf eine Sache zu 
konzentrieren, und das ist meistens »das Bild«. Die Namen interessieren die Kinder in diesem 
Zeitraum nicht, deswegen ist es schwer zu bestimmen, wann sie sich für die Namen eigentlich 
 zu interessieren beginnen und wie viel Wert sie auf die Namen legen. Im gleichen Alter haben 
Kinder verschiedenes Interesse außerdem unterscheiden sie sich auch in ihren Fähigkeiten.  
 
Schlüsselwörter: Eigennamen, Kinderliteratur, Übersetzung von Eigennamen, Bilderbuch, die 
Übersetzung, die Bearbeitung. 
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1 UVOD 
 
Danes so še zmeraj prisotne in zanimive tako slikanice kakor tudi pravljice. Sicer se veliko ljudi 
in otrok v 21. stoletju poslužuje tudi drugih medijev, kot sta računalnik in televizija, kljub temu 
pa knjige še zdaleč niso pozabljene. Otroci različnih starosti zelo radi prisluhnejo pravljicam, 
tisti najmlajši (nekje do 3. leta starosti) pa si raje ogledajo slikanice.  
Slikanice so zanimive, saj so poleg slik uporabljene le posamične besede ali kratki stavki. 
Predpostavljam, da tem otrokom ni mar za imena nastopajočih v slikanicah, ampak se bolj 
osredotočijo na tisto, kar vidijo. Prav tako še niso sposobni razlikovati med slovenskimi in 
tujimi imeni, enako tudi ne med Slovenijo in drugo državo. Otroci približno po tretjem letu 
starosti pa se že bolj osredotočajo na vsebino same pravljice in so pozorni na imena oseb, ki v 
njih nastopajo.  
Diplomsko delo je osredotočeno na prevajanje imen znotraj otroške literature. Prevajanje 
otroške literature se razlikuje od prevajanja literature za odrasle. Vsakemu prevodu se je 
potrebno posebej posvetiti. Dobro je, če prevajalec prevaja na primer le otroško literaturo ali le 
literaturo za odrasle in dodobra pozna ciljno publiko. Pri prevajanju je potrebno upoštevati 
okoliščine tako nastalega dela kot tudi okoliščine ciljne publike. Pozornost je potrebno usmeriti 
tako na vzgojo, kulturo in vse, kar zajema ciljno publiko. Že Vasja Cerar je dejal, da je otroška 
književnost drugačna od književnosti oziroma literature za odrasle, kar pa ne pomeni, da je 
manjvredna in slabša.  
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2 PREVAJANJE IN PREVOD TER VLOGA PREVAJALCA 
 
V številnih knjigah, člankih in tudi na spletnih straneh lahko preberemo, da je prevajanje proces 
prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik. Dokaj enotno je tudi mnenje, da gre pri tem za prenos 
tako jezikovnih kot tudi kulturnih značilnosti iz enega v drug jezik. Najpomembnejši faktor 
znotraj tega procesa je prevajalec/prevajalka. Le on ali ona lahko pripravi slogovno, pravopisno 
ter slovnično pravilen prevod oz. prenos iz izhodiščnega v ciljni jezik.  
Katharina Reiss v knjigi »Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie« prevajanje 
klasificira po načinih prevajanja, vsebini besedila in jezikovnih smereh. Avtorica skozi vso delo 
poudarja pomembnost soodvisnosti jezika in kulture pri procesu prevajanja. Poudarja 
pomembnost poznavanja kulture in njihovega jezika (tako jezikovnih sredstev kot tudi 
posebnosti itd.).  
Prevajanje označuje kot proces, prevod pa je njegov produkt. Prevajanje definira tudi kot 
nadpomenko vsake vrste translacije in enači prevajanje s translacijo. Tako prevajanje pomeni 
prenos besedila iz enega jezika v drug jezik. Jezik je element določene kulture. Je sredstvo za 
komuniciranje in razmišljanje. Kulturo pa opredeljuje kot znotraj določene družbe veljavno 
normo. Jezik in kultura eksistirata po mnenju Reiss-ove znotraj prostora in časa. Prevajanje je 
mogoče iz ene kulture in »stanja jezika« (pravila, pravopis ...) v drugega. Kot primer lahko 
navedemo modernizacijo Luthrove Biblije ali prevod srednjeveškega epa v novo visoko 
nemščino.  
Prav tako v svojem delu predpostavlja, da prevajalec prevod nameni določeni publiki ter da 
mora biti prevod tako oblikovan, da ga lahko kadar koli primerjamo z izvirnikom. Prevajalca 
označi kot producenta prevoda. Kadar se prevajalec odloča, ali bo izvirno besedilo prevzel, je 
pomembna resničnost besedila. Sicer pa prevajalca pri prevajanju besedila v ciljni jezik ne 
zanima niti objektivna realnost niti resničnost izvirnega besedila.  
Z vprašanjem prevajanja, prevoda in o vlogi prevajalca se sprašuje tudi Ulrich Kautz v knjigi 
Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. U. Kautz trdi, da je prevajalec znotraj 
prevajanja ključnega pomena še posebej takrat, kadar komunicirata dve osebi, ki ne poznata 
skupnega jezika ter pripadata različnim kulturam. Seveda mora tak prevajalec obvladati oba 
jezika in poznati obe kulturi, da lahko pomaga pri želeni komunikaciji. 
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Kautz prevajalcu pripiše dve poglavitni funkciji; hkrati je naslovnik izvirnega besedila in tvorec 
ciljnega besedila. V tem posebnem primeru se prevajalec razlikuje od »povprečnega« 
naslovnika in »povprečnega« tvorca besedila, saj pozna oba jezika ter je seznanjen tako s 
kulturo izvirnega kakor tudi s kulturo ciljnega jezika. Prevajalec torej aktivno sodeluje v obeh 
funkcijah. 
Prevod oz. prevajanje pa po mnenju Ulricha Kautza predstavlja dejanje, ki ga opravlja 
prevajalec, ko sporočilo iz izvirnega jezika pretvori za sprejemnika/naslovnika v ciljni jezik ter 
sporočilo s tem na novo osnuje. (Kautz, 2000: str. 48–52) 
Definicija prevajanja je v istem delu zapisana tudi na strani 57; Kautz pravi, da je prevajanje 
proces, lahko rečemo tudi kreativna dejavnost, znotraj medkulturne govorne komunikacije med 
različnimi ljudmi ali partnerji. Ta proces je kompleksen, funkcijsko določen in načrtno izveden. 
Razlago pojmov prevod in prevajanje najdemo tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. 
Beseda »prevod« je v SSKJ opredeljena kot literarno besedilo, znanstveno delo, v jeziku, v 
katerega ga je prevedel prevajalec. Prav tako je ob razlagi naveden primer: »Izročil mu je 
slovenski prevod sodbe.« 
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=prevod&hs=1, pridobljeno: 
11. 3. 2015) 
Beseda »prevajanje« pa je v SSKJ opredeljena kot glagolnik od besede »prevajati«. Beseda 
pomeni lotiti se prevajanja ali vaditi se v prevajanju. Sama tehnika prevajanja pa zajema 
prevajanje strokovnih, umetniških besedil ali prevajanje iz enega v drug jezik. Znotraj 
prevajanja samega poznamo konsekutivno (pri tem načinu prevajanja prevajalec posluša 
govornika in prevaja uporabniku zaporedno si sledeče in s premori ločene dele besedila) in 
simultano prevajanje (pri simultanem prevajanju prevajalec posluša govornika in sproti prevaja 
uporabniku).  
(Http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=prevajanje&hs=1,  
pridobljeno: 11. 3. 2015) 
O tem, kdo in kaj je pomembno pri prevajanju, se sprašuje tudi Nike Kocijančič Pokorn v delu 
Misliti prevod. Znotraj teorije prevajanja obstajajo po njenih besedah smeri prevajanja. V eno 
izmed smeri sodijo avtorji, kot na primer Eugene A. Nida, ki so izrazito usmerjeni v ciljno 
kulturo. Ti avtorji želijo v prevodu oziroma ciljnem jeziku ustvariti takšen učinek, kot ga ima 
besedilo v izvirnem jeziku. Vpliv Nide je mogoče zaslediti tudi v Sloveniji. Po njegovih načelih 
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je nastal slovenski standardni prevod Svetega pisma iz leta 1996. Ta usmerjenost v ciljno 
publiko oziroma kulturo se odraža tudi v Nemčiji, natančneje v nemški funkcionalistični šoli. 
Poudarjena je pomembnost določitve namena in cilja prevajanja. (Kocijančič Pokorn, 2003) 
Majda Stanovnik (1998) v 22. Zborniku društva slovenskih književnih prevajalcev »Prevajanje 
otroške in mladinske literature« opredeli prevod kot besedilo, ki je vezano na izvirnik in se ga 
je potrebno, kolikor je le mogoče, držati. To pomeni, da se ne sme poljubno krajšati, 
komentirati, dopolnjevati ali kako drugače spreminjati. Kljub vsem navedenim pravilom, ki 
veljajo za vse člane Društva slovenskih književnih prevajalcev, pa se prevod ne more 
popolnoma ujemati z izvirnikom.  
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2.1 O KNJIŽEVNEM PREVAJANJU 
 
Začetki samega prevajanja so se začeli že v času antike. Poznano je bilo prevajanje kot pisno 
in ustno, ne pa prevajanje in tolmačenje, kot ga poznamo danes. Potreba po prevajanju je 
povezana z osvajanjem tujih ozemelj. Grščina je bil jezik, ki se je širil z osvajanjem ozemelj 
Aleksandra Velikega, ki je osvojenemu ozemlju grščino določil za primarni jezik. Posledično 
je sledil prevod Biblije, saj je hebrejski jezik začel »izumirati«. Z osvajanjem Rimljanov pa se 
je začel širiti latinski jezik.  
Dandanes nam je delo malenkost poenostavljeno, saj pri prevajalskem procesu uporabljamo 
računalnik in spletni brskalnik. Včasih pa so se prevajalci in prevajalke morali zanašati le na 
svoje znanje. Še zmeraj pa je odločilnega pomena pri književnem prevajanju kultura, tako 
izhodiščnega kakor tudi ciljnega besedila. Prevajanje je po mnenju več avtorjev in avtoric 
zapletena oblika medkulturnega sporočanja. Pri tej obliki sporočanja je velikokrat osrednje 
vprašanje, ali dati prednost izvirniku ali ciljnemu jeziku ter katere dejavnike vse naj bi 
upoštevali. Najpomembneje pri prevodu samem je njegova informacijska vloga; o čem bo 
informiran prejemnik.  
Darja Darinka Hribar je na svojih predavanjih na Filozofski fakulteti v Mariboru v okviru 
predmeta Književno prevajanje zmeraj poudarjala, da se mora prevajalec zavestno odločati, da 
je prevajanje zapleten postopek in da ima prevod zmeraj neko vlogo ter učinek. Poudarjeno je 
bilo, da je pomembno ugotoviti, kdo prevaja in kakšne ima cilje. Profesorica Hribar je omenjala 
Kitty M. van Leuven-Zwart, ki je prepričana, da lahko ocenimo prevajanje šele takrat, ko pojem 
sami doumemo ter ko razumemo, kako naj bi postopek prevajanja potekal. Veliko uporablja 
termin »integralen prevod«, ki predstavlja prevod brez dodatkov in izpustov, ki bi presegali 
povedano raven. (Hribar, 2007) 
Znotraj poglavja Književno prevajanje je omembe vredno tudi ime Adrienne Brieffies, 
magistrantka Leuven-Zwartove, ki je prevajanje razdelila na štiri korake, in sicer prvi korak 
predstavlja tri podtočke (1. natančen študij zunanjebesedilnih dejavnikov; to je avtor izvirnika, 
način izdaje, bralci izvirnika itd., 2. makrostrukturna razčlemba izvirnika; način opisa značajev, 
krajev, situacij, razvrščanje dogodkov itd., 3. mikrostrukturna razčlemba izvirnika; besednih 
zvez, stavkov …), drugi korak predstavlja določitev začetne norme in prevajalske strategije, 
tretji korak je iskanje rešitev posameznih prevajalskih problemov in četrti ter hkrati zadnji korak 
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predstavlja določitev in ovrednotenje učinkov prevajalčevih odločitev s pomočjo primerjalnega 
in opisnega dela metode Leuven-Zwartove. (Hribar, 2007) 
Dušanka Zabukovec (1998) pravi, da je ogromno prevedenih književnih del namenjenih 
otrokom. V omenjenem delu razlaga, da si prevedena dela zaslužijo biti brana kot njihov 
izvirnik ter piše o tem, kaj je tisto, kar naredi prevod tako domač. Stavki in misli znotraj prevoda 
so prilagojeni ciljni publiki, ohranjajo pa pomen izvirnika, zato se nam tudi jezik pri branju ne 
zapleta. Dušanka Zabukovec je prevajalka, ki je prevedla veliko del za otroke, hkrati pa je tudi 
sodelovala pri sinhronizaciji risanke The Smurfs – Smrkci. Pravi, da je njihov »končni izdelek« 
tako dober in gledan ravno zaradi tega, ker so se ob delu sami počutili kot otroci in so se 
postavili v vlogo ciljne publike. Pri prevajanju bodisi knjige bodisi videokasete se mora 
prevajalec najprej posvetiti imenom junakov. Težave nastanejo, kadar gre za prevajanje novih, 
še neznanih imen. Prevodi imen se morajo namreč ujemati tako po pomenu kot po številu 
zlogov (primer: Frag-gle-rock  Frač-ji-dol). (Zabukovec, 1998: 33–37) 
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2.2 TEORIJA SKOPOSA 
 
Hans Vermeer se je s prevajanjem seznanil pod okriljem Katharine Reiss. Skupaj sta izdala 
knjigo z naslovom »Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie«. Pri Katharini Reiss 
je bilo izhodiščno besedilo ključnega pomena za ves proces prevajanja. Njeno teorijo pa je dalje 
razvijal in nazadnje tudi preoblikoval Hans Vermmer.  
Teorija skoposa, kot jo je poimenoval Hans Vermeer, je bila najprej poznana kot 
funkcionalističen pristop prevajanja. Na tem mestu je potrebno obrazložiti oz. predstaviti 
pomen termina »skopos« (grški izraz), ki pomeni cilj oz. namen. Teorija skoposa torej od 
prevajalca zahteva, da izvirno besedilo prevede tako, da bo prevod na bralca deloval, kot si 
bralec prebrano pač predstavlja. Poleg skoposa je za Vermmerja pomembno tudi naročilo, ki že 
vnaprej določa, kakšen naj bo prevod oz. kakšno naj bo ciljno besedilo. V knjigi »Grundlegung 
einer allgemeinen Translationstheorie« pove, da je prevajanje funkcija skoposa; z drugimi 
besedami, prevajanje je ponudba informacij v ciljni kulturi in jeziku, ki nastane zaradi ponudbe 
informacij znotraj izhodiščne kulture in njenega jezika. Prevajanje torej pomeni prenos 
informacij znotraj kulture in jezika. Namen vsakega dejanja (prevajanje) je doseči cilj in s tem 
spremeniti obstoječe stanje (izvirnik). (Reiß, Vermeer, 1991) 
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2.3 PREVAJANJE MLADINSKE/OTROŠKE LITERATURE 
 
V. Cerar v 22. Zborniku »Prevajanje otroške in mladinske literature« govori o več načinih 
prevajanja, ki se jih prevajalke in prevajalci poslužujejo. Pravi, da je zaradi ugodne proizvodne 
cene vedno več koprodukcijskih izdaj, natisnjenih v tujini, ter da je za to zvrst na slovenskem 
trgu vse več specializiranih založb. Meni, da na ta način pride v knjižnice, knjigarne in ne 
nazadnje tudi v domove vedno več knjig z dvomljivo vsebino in jezikovno kvaliteto; pri tem 
sta mišljena izvirnik in prevod. Dobeseden prevod ne more biti literarno delo. Vsak prevod se 
razlikuje od izvirnika. V. Cerar je mnenja, da se prevajalec ali prevajalka velikokrat odloči za 
priredbo in ne prevod. Pri priredbi gre za namerno, zavestno dejanje, krajšanje, poenostavljanje, 
pačenje, ali kot bi dejali pri književnosti za odrasle, gre za cenzure.   
Prevajalci in prevajalke se prevajanja lotevajo po različnih predlogih. Prevajalec naj bi se po 
Cerarjevih besedah prilagodil oz. poosebil s ciljno publiko; to so otroci. Prevajalec se bo tako 
izogibal dolgih, kompleksnejših stavkov, saj jih otrok ne bo razumel. Prav tako ne bo uporabljal 
tujk ali zapletenih besednih zvez. Prevajati za otroke je zelo zahteven proces. Izvirniki, ki 
zvenijo preprosto in so lahko berljivi, so pogosto težavni za prevajati. Pomemben faktor znotraj 
prevajanja za otroke predstavlja tudi humor. Razne šale in nagajivosti ni enostavno »spraviti« 
v ciljni jezik, predvsem v primerih, kadar si lahko pomen oz. bistvo drugače razlagata izvirna 
in ciljna publika.  
Če se prevajalec začetnik loti prevajanja za otroke, je to hkrati dobro in slabo; dobro, saj se 
dobro spominja otroštva, ki še ni tako daleč vstran. Prav tako mladi prevajalci radi kršijo 
določene norme ali pa imajo majhne otroke in se laže postavijo v njihovo vlogo. Slaba stran 
prevajanja otroške literature za prevajalca začetnika je njegova neizkušenost, plahost in ne 
nazadnje so tudi bolj okorni. (Cerar, 1998: 5–9) 
Janez Gradišnik meni, da literaturo za mlade prevajajo le redki. Tisti, ki se le-tega lotijo, skušajo 
pri prevajanju besedilo obogatiti, saj se jim morda zdi »revna«. Zase pravi, da rad prevaja 
literaturo za mlade, ker je kot otrok prebral veliko tovrstne literature in je vsa leta njegovega 
življenja ostal njen ljubitelj.  
Prevajanje mladinskih del je težko. Problem pri prevajanju predstavljajo posebnosti jezika, ki 
se med seboj zelo razlikujejo. Avtorjeva jezikovna domiselnost izvirnika je tista, ki oteži 
prevajanje. Vendar to ne predstavlja nerešljive naloge. (Gradišnik, 1998: 10–13) 
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Savina Zwitter (1998) pri prevajanju za otroke v predbralnem obdobju poudarja pomembnost 
zavedanja v splošnem pomenu in da je za njih pomembna nazornost. Otrok abstraktne ravni 
znotraj dela ne zna in ne more razumeti ter podoživeti. Zelo pomembna je uporaba preproste 
strukture besedila, da se otrok lahko osredotoči oz. da se otrok v delu ne izgublja. Otroci v tem 
starostnem obdobju se po navadi enačijo z junaki, ki nastopajo v izbranih delih.  
 
Svoje mnenje in kriterije o prevajanju literature za otroke ter kako se le-tega lotiti, imata 
prevajalka Danica Š. Novosel in prevajalec Uroš Kalčič. Slednji zagovarja, da ni mej pri starosti 
otok, ki bi določevale, kdaj prevesti lastno ime dobesedno, kdaj »po svoje« in kdaj popolnoma 
drugače, kot se glasi v izvornem besedilu. Razsodnik pri prevajanju lastnih imen je po mnenju 
Kalčiča zdrav razum. Pravi tudi, da včasih določena imena ostanejo neprevedena iz 
komercialnih razlogov, kot na primer franšiza ali globalna blagovna znamka in za tak primer 
navaja junaka po imenu »Harry Potter«. Formalnega pravila, kdaj kako prevajati, pa po 
njegovih besedah ni. 
Danica Š. Novosel pa se drži načela, da pri prevajanju za otroke imena sloveni. Pravi, da ni 
meje za določeno starost oz. da si je ne upa določiti, saj je le-ta težko določljiva. Otroci so po 
njenem mnenju v različnih starostnih obdobjih različno aktivni ali neaktivni, sposobni, bistri in 
vse to so razlogi, zakaj je mejo, kdaj kako prevajati lastna imena, tako težko ali skorajda 
nemogoče določiti.  
(Povzeto iz pogovora po elektronski pošti, pridobljeno dne 16. 2. 2015 in dne 18. 2. 2015) 
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3 O LASTNIH IMENIH IN NJIHOVEM PREVAJANJU  
 
Lastna imena zajema širok spekter besed; sem sodijo osebna lastna imena (poimenovanje bitij 
– ljudje, bajeslovna bitja …), vsa zemljepisna imena (naselbinska imena in nenaselbinska 
imena), tudi imena stvarnih danosti (sem sodijo imena nebesnih teles, ustanov, časopis …). Po 
pravilih slovenskega pravopisa se vsa lastna imena zapisujejo z veliko začetnico. Aleš Pogačnik 
v knjigi O lastnih imenih pravi, da slovenski pravopis »priporoča« glasovno domačenje vseh 
staro- in novohebrejsko zapisanih besed. Glasovna podomačitev je najpogostejša podomačitev 
besed. Pogačnik opozarja, da slovenski pravopis razlikuje lastna imena, ki so izvirno zapisana 
v latiničnih ali nelatiničnih pisavah. Prav tako piše o tem, da je priporočljivo glasovno 
domačenje v skladu s slovensko izgovorjavo. Aleš Pogačnik se v knjigi posebej posveti lastnim 
imenom znotraj različnih jezikov in pisav. Med drugimi izpostavi tudi nemški jezik in zapiše, 
da lahko pri zapisih, prevzetih iz germanskih zapisov, sledimo tipografskim poenostavitvam 
tega jezika. Avtor znotraj germanskih jezikov izpostavi samoglasnike in navaja, kako jih na 
različne načine zapišemo, s tem pa hkrati poenostavimo; na primer ä zapišemo kot ae, namesto 
ö uporabimo oe. Iz tega je razvidno, da se osnovni črki, v naših primerih torej a in o, doda črka 
e.  
V poglavju o hebrejski pisavi omeni, da prevzemamo polcitatne besede in jih delno tipografsko 
poenostavimo. Opozarja na to, da dvojnih samoglasnikov ali soglasnikov ne zamenjujemo z 
enojnimi. Svetopisemska imena, ki niso del modernega osebnega imena, navaja kot izjemo ter 
pove, da tovrstna imena domačimo.  
(Http://slovarji.dzs.si/imgDir/slovarji/O%20lastnih%20imenih.pdf, Pridobljeno: 22. 1. 2015) 
Lastnih imen, tako geografskih kot tudi osebnih, prevajalec naj ne bi prevajal oziroma 
spreminjal. V otroški literaturi najdemo več izjem, saj se avtorji prevodov želijo čim bolj 
približati ciljni publiki. V nadaljevanju bodo navedeni primeri iz predelane literature za 
diplomsko nalogo, da si lahko bralec lažje predstavlja način prevajanja in razume prevajalčev 
cilj. 
Peter Newmark se je v svojem delu Učbenik prevajanja posebej posvetil tudi prevajanju lastnih 
imen. Pravi, da moramo biti previdni pri prevajanju lastnih imen ter da moramo dobro poznati 
okoliščine prevajanja. Preden se lotimo prevajanja lastnih imen (seveda jih najprej v besedilu 
poiščemo), moramo preveriti, ali so v izvirniku pravilno zapisana. Pri prevajanju naj ne bi 
nasprotovali nevrolingvističnim, psihološkim procesom prevajanja, saj je to nezavedni del 
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prevajalčeve domišljije; ni potrebno iskati sopomenk, včasih zadostuje, če preigramo svoje 
spomine in medtem ko »tuhtamo«, se rešitev naenkrat »prikaže«. (Newmark, 2000) 
Imena in priimke ljudi po navadi prenesemo in ohranimo, kot so zapisana v izvirnem jeziku. 
Izjeme predstavljajo monarhi, svetniki ter imena papežev; le-te včasih sicer prevedemo, vendar 
zgolj v primerih, če so transparentna.  
»V komedijah, alegorijah, pravljicah in nekaterih zgodbah za otroke imena prevedemo (npr. 
Cendrillon (Pepelka)), razen če ni, tako kot v ljudskih pripovedkah, nacionalnost pomembna.« 
(Newmark, 2000: str. 331) 
Newmark omenja problem, kako ravnati, kadar so obenem pomembne konotacije in 
nacionalnost. Avtor pravi, da naj bi najprej v ciljni jezik prevedli ime, ki tvori osnovo lastnega 
imena izvirnega jezika in bi šele potem prevedeno besedo naturalizirali nazaj v novo lastno ime 
izvirnega jezika. Ta način bi Newmark uporabil, kadar ime osebe še ni razširjeno med 
izobraženimi bralci ciljnega jezika. 
Prav tako v svojem delu Učbenik prevajanja piše o prevajanju zemljepisnih izrazov in o imenih 
predmetov. 
»Imena predmetov kot lastnih imen sestojijo iz začetnih imen, zaščitnih znamk ali patentiranih 
zdravil. Navadno jih prenesemo, pogosto skupaj s klasifikatorjem, če obstaja le majhna 
verjetnost, da bi bralstvo CJ ime poznalo: tako »Tipp-Ex«, du liquide correctur Tipp-Ex; 
Tampax, un tampon Tampax (tampon Tampax); »Anglepoise lamp«, une lampe de bureau à 
pièces réglables (Anglepoise) (pregibna namizna svetilka). Poskrbeti morate za to, da ne 
postanete instrument, ki pomaga oglaševalcu pri poskusih, da bi iz imena proizvoda napravil 
eponim (razen kadar prevajate reklamo). Za zdravila morate pogledati v farmakopejo in 
preveriti, ali je zdravilo v CJ na tržišču pod drugim imenom; pametno je dodati generično ime.« 
(Newmark, 2000: str. 332) 
Pri prevajanju zemljepisnih izrazov mora prevajalec biti pozoren, da so le-ta v prevodih 
aktualizirana, ali z drugimi besedami – preveriti je potrebno izraze v najnovejšem geografskem 
leksikonu ali atlasu, če pa je potrebno, pa se naj izraz preveri tudi pri ustrezni ambasadi. Ne 
smemo pozabiti spoštovati želje dežele, ki hoče določiti ali je morda že določila lastno izbiro 
imen za svoje zemljepisne danosti. Še posebej pomembno je, da si prevajalec ne izmišlja novih 
zemljepisnih izrazov in kadar je le-to mogoče, v prevodu sprejemnika tudi »izobražuje in 
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vzgaja« (na primer: obrazloži tuj izraz). Tudi latinska imena, ki so prevajalcu neznana, je po 
mnenju Petra Newmarka potrebno preveriti (zapis besede). (Newmark, 2000) 
Mojca Schlamberger Brezar v svojem prispevku »Odgovori sodobnih slovenskih jezikovnih 
virov na vprašanja prevajanja francoskih lastnih imen in kulturno-specifičnih izrazov v 
slovenščino« pravi, da se glede na SP 1950 na strani 22 tuja lastna imena v slovenščini pišejo 
v tuji ali domači obliki. Ne glede na obliko, ki jo prevajalec izbere, pa se ime pregiblje po 
slovenskih pravilih z domačimi obrazili. Fonetičen zapis imena uporabimo v splošni rabi, kadar 
gre za znanstveno rabo, pa ostajamo bliže prvotni obliki imena.  
Avtorica Nele Moost je v knjigi z naslovom Neue Geschichten vom kleinen Raben Socke 
(»Nove prigode vrančka Dokolenka«) divjega prašička poimenovala »Stulle«, prevajalec Uroš 
Kalčič pa je »Stulle« prevedel z besedo »Krofek«. Iz tega primera je razvidno, da si prevajalec 
lahko vzame pravico do spremembe originala, saj meni, da se lahko tako čim bolj približa ciljni 
publiki – otrokom. S tem dejanjem prevajalec ni spremenil vsebine dela, temveč se je le 
prilagajal. Prav tako se je ciljni publiki (mladina) prilagodil prevajalec del Thomasa C. Brezine 
(Die Knickerbocker-Bande), ki je v slovenskih prevodih zamenjal tujo črko »x« s črkama »ks« 
(primer: »Axel Klingmeier«, prevod: »Aksel Klingmeier«). S tem je prevajalec ohranil prvotno 
ime ter uporabil črki slovenske abecede. Podoben primer zasledimo v delu C. Nöstlinger z 
naslovom »Mini muß in die Schule« (»Mini gre v šolo«) na mestu, kjer je lastno ime »Maxi« 
prevedeno kot »Maksi«. Tudi Meta Ornik, ki je prevajala delo Knistra z naslovom Hexe Lillis 
Partyzauber (Zabava pri čarovnici Lili), je v prevodu besede »Luxianer« zamenjala črko »x« 
in zapisala prevod "nezemljani Luksijani«.  
V veliki meri prevajalec Brezinovih del ohranja čim več originalnih imen izvirnika (primer 
izvirnika: »Uaxa«, prevod: »Uaxa«, primer izvirnika: »Dominik Kascha«, prevod: »Dominik 
Kascha«, primer izvirnika: »Carlos Vincente«, prevod: »Carlos Vincente«). Navedeni primeri 
ohranjenih imen iz izvirnika so vzeti iz dela Thomasa C. Brezine z naslovom »Die Maske mit 
den glühenden Augen« (»Maska z žarečimi očmi«).  
Prav tako je v obravnavanem gradivu avtorjev Thomas C. Brezina, Nele Moost, C. Nöstlingre 
in Knister zaslediti, da so prevajalci in prevajalke v prevodih izpuščali podvajanje črk, da bi se 
tudi na ta način prilagodili ciljni publiki, saj ta oblika zapisovanja lastnih imen v slovenskem 
jeziku ni poznana. Primeri podvajanja črk iz del, uporabljenih za pisanje diplomskega dela: 
– izvirnik: Knister: »Hexe Lilli zaubert Hausaufgaben«, prevod:  »Mala čarovnica 
Lili in domača naloga« (prevod: Urška Vogrinc Javoršek) 
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– izvirnik: Thomas C. Brezina: »Die Maske mit den glühenden Augen«, prevod: 
»Maska z žarečimi očmi«; ime v izvirniku »Poppi«, prevedeno ime v ciljni jezik 
»Popi« 
– izvirnik: Nele Moost: »Neue Geschichten vom kleinen Raben Socke«, prevod: 
Uroš Klčič: »Nove prigode vrančka Dokolenka«; ime v izvirniku »Eddi«, 
prevedeno v ciljni jezik »Edi« 
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4 OTROŠKA IN MLADINSKA LITERATURA 
 
Številni avtorji in avtorice znotraj predelane literature tega diplomskega dela menijo, da je 
otroška literatura podvrst mladinske literature. Mladinska literatura je književnost za mlade 
bralce, ki niso starejši od 18 let. Med to vrsto literature sodijo slikanice, pravljice, krajše 
pripovedi, legende, basni in še vrsta drugih del. Razlika med otroško in mladinsko literaturo je 
predvsem v različnem socialnem izkustvu bralca; resničnost, ki jo le-ta dojema. Prav tako so 
razlike v samih delih, in sicer so dela otroške literature krajša, večji pomen imajo ilustracije, 
izbirajo se drugačne besede in izrazi kot pri mladinski literaturi, teme samih del so manj 
kompleksne, skratka, prvine del so prilagojene mlajšim, še nepismenim otrokom.  
 
4.1 DELITEV IN RAZLAGA MLADINSKE/OTROŠKE LITERATURE 
 
Otroško in mladinsko literaturo avtorji definirajo na nek način podobno, se pa njihove definicije 
tudi malo razlikujejo. Kmecl v »Mali literarni teoriji« opredeljuje otroško/mladinsko 
književnost kot posebno književnost za (otroškega) bralca, saj so vse njene prvine prilagojene 
sprejemnim zmogljivostim in zanimanju bralca. Pravi, da otroci različnih starosti »stvari« 
različno dojemajo in jih zato loči na več starostnih vrst vse od predšolskega otroka, 
osnovnošolca, predmladostnika in mladostnika. V leksikonu »Literatura« najdemo definicijo, 
ki pod otroško/mladinsko književnost uvršča dela, ki so po problematiki, snovi in obliki 
primerna za mladino različnih starostnih stopenj. Ta dela so poučna, delno zabavna, delno 
literarno umetniškega značaja in ne nazadnje tudi indirektno vzgojna. I. Saksida trdi, da imajo 
dela znotraj te literature značilno obliko. Dela, ki sodijo med mladinsko oziroma otroško 
literaturo, se berejo predvsem pri pouku in gibanjih za promocijo branja. Crnković pa pravi, da 
otroška književnost ustreza bralcem in bralkam med 3. in 14. letom starosti ter da je to posebna 
vrsta književnosti, saj sta tematika in zunanja oblika primerni za otroke v tem starostnem 
razponu. Milena Mileva Blažič v mladinsko književnost uvršča književna besedila za mlade 
(kot primer navaja delo A. Lindgren »Pika Nogavička« in od N. Grafenauer »Pedenjped«), 
priredbe in pridelave književnih del za odrasle (primer: Jonathan Swift »Guliverjeva 
potovanja«), besedila namenjena mladim, ki so hkrati za odrasle (primer: Joanne Katheleen 
Rowling »Harry Potter in kamen modrosti«). Širše gledano zajemajo mladinsko književnost 
književna besedila kot na primer Tone Seliškar »Bratovščina sinjega galeba«, polknjiževna 
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besedila (primer: Polonca Kovač »Zelišča male čarovnice«) in stvarna besedila (primer: 
»Velika ilustrirana otroška enciklopedija: za šolo in dom«). V ožjem smislu pa mladinsko 
književnost zajemajo pesemska besedila (na primer: Tone Pavček »Majnice, fulaste pesmi«), 
prozna besedila (Josip Ribičič »Nana, mala opica«) ter dramska besedila kot na primer »Totalka 
odštekan dan« od Milana Dekleve.  
Tudi Marjana Kobe se je v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost podrobneje posvetila 
razlagi in razvoju mladinske in otroške literature. Kobejeva pravi, da postane mladinska 
književnost pomembna znotraj literarne teorije šele v drugi polovici petdesetih let 20. stoletja. 
Eno izmed najpomembnejših preučevanj na tem področju lahko pripišemo R. Bambergerju s 
svojim delom Jugendlektüre (1955). Prav tako pomemben vir za razvoj mladinske/otroške 
književnosti je mednarodni projekt, ki je nastal pod vodstvom K. Dodererja na Inštitutu za 
raziskovanje mladinske književnosti. Znotraj omenjenega projekta so nastale štiri knjige 
obsegajoči Lexikon der Kinder- und Jugendliteratr (1975–1982).  
Še preden pa se je mladinska književnost začela razčlenjevati na področju literature, so tovrstna 
besedila obravnavali z normativi pedagoških teorij. To ne pomeni nič drugega, kot da je imela 
pedagogika velik vpliv, kljub temu da sta se s pojmom mladinska književnost ukvarjala in ga 
poskušala na področju literarne teorije razčleniti tako Levstik kot tudi Stritar. Velik problem pri 
opredelitvi pojma mladinska književnost je predstavljala neenotnost; tako na področju 
poimenovanja kot tudi sama opredelitev starostnega razpona sprejemnika ter ne nazadnje tudi 
raznovrstnost žanrov. Ker se je slovensko slovstvo zgledovalo po nemškem, so se poleg samega 
poimenovanja porajala tudi številna vprašanja o razmerju med mladinsko književnostjo in 
terminom ter sintagmo Kinder- und Jugendlektüre (otroško in mladinsko čtivo). Navedeni 
izrazi naj bi zajemali najširši možen razpon beriva oz. del mladih bralcev oz. sprejemnikov. Pri 
opredeljevanju pojma mladinska književnost se pozornost usmerja tudi na same vsebinske 
razsežnosti. Tisti, ki so skušali pojem opredeliti, so iskali razlike ali bolje rečeno tisto 
drugačnost od literature za odrasle. Iz tega razloga so se osredotočili na vidike, prvine in na 
izhodišča pri ustvarjalnih postopkih le-te. Na tem mestu je potrebno omeniti še avtorje na 
Slovenskem, ki so velik pečat na tem področju pustili znotraj ontološke opredelitve, N. 
Grafenauerja, J. Snoja, D. Zajca in K. Koviča. Pomembna sta bila tudi M. Kramberger in F. 
Forstnerič (leta 1969) z referatoma na zveznem posvetovanju Dečja književnost – šta je to?  
Marjana Kobe piše v svoji knjigi Pogledi na mladinsko književnost o razvoju mladinske in 
otroške književnosti po svetu. Posebej omenja tudi Slovenijo in še prej Jugoslavijo. Do druge 
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svetovne vojne se je pojem mladinska književnost na Slovenskem obravnaval bolj ali manj 
znotraj vej pedagogike. Po drugi svetovni vojni (v petdesetih letih in začetkih šestdesetih let 20. 
stoletja) se je čutil vpliv in zanimanje drugih, za razvoj pomembnejših vej, kot je na primer 
literatura. Medtem ko se je po Evropi mladinska književnost zelo razvijala na področju literarne 
zgodovine, so bili na slovenskem ozemlju vidni le krajši orisi mladinske književnosti. V 
osemdesetih letih 20. stoletja dobimo prve konkretnejše poglede, opise in razčlembe mladinske 
književnosti. Zelo veliko sta v Jugoslaviji k razvoju le-te prispevala Z. Pirnat-Cognard (Pregled 
mladinske književnosti jugoslovanskih narodov) in M. Izrizović (Otroška in mladinska 
književnost v Jugoslaviji).  
Založba Mladinska knjiga se sistematično razvije v petdesetih in začetku šestdesetih let 20. 
stoletja ter s tem ogromno prispeva k razvoju, kakor tudi širjenju mladinske književnosti. Z 
željo k spodbudi pisanja tovrstne književnosti založba Mladinska knjiga ustanovi Levstikovo 
nagrado za izvirno leposlovje in poljudno znanost ter knjižno ilustracijo.  
J. Baukart (Otrok in knjiga) in F. Bohanc (Knjižne police za otroke) spišeta prvi kompleksni in 
obsežnejši obravnavi mladinske knjige ter njenega uporabnika. Deli sta nastali iz neposrednih 
pedagoških potreb in povzemata nekatera stališča, kakor tudi izsledke sočasnega razvoja vede 
v nemškem jezikovnem prostoru (R. Bamberger).  
Leta 1965 je v Ljubljani potekal simpozij o mladinski književnosti, s pomočjo katerega se je 
omenjena stroka močno uveljavila v družbi, v ospredje pa sta se postavili tudi naša besedna 
ustvarjalnost za mladino in naše strokovne misli.  
»Pomemben premik k začetkom tehtnejšega teoretičnega razčiščevanja temeljnih problemov je 
konec šestdesetih let pomenilo tudi zvezno posvetovanje na temo Dečja književnost – šta je to?, 
ki so ga leta 1969 v Novem Sadu organizirale Zmajeve dečje igre; na njem so z zelo odmevnimi 
teoretičnimi razmišljanji sodelovali B. Paternu, M. Kramberger in F. Forstnerič.« (Kobe, 1987: 
str. 19–20) 
Kako je potekal razvoj mladinske književnosti po Evropi? Kot pravi M. Kobe, so se ljudje na 
področju literature šele po 2. svetovni vojni v evropskem prostoru začeli zanimati za mladinsko 
književnost.  V petdesetih letih 20. stoletja začnejo izhajati prve strokovne revije za omenjeno 
področje literature. Prav tako nastajajo posebne strokovne ustanove in organizacije, ki 
omogočajo obravnavanje mladinske književnosti ter tudi spodbujajo njen razvoj. Pozornost (s 
pedagoškega vidika širjenja strokovne publicistike) je usmerjena v učinkovito literarno-estetsko 
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vzgojo oziroma je njen namen širiti dobro mladinsko knjigo v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. 
V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja se pogledi na pojem mladinska književnost 
spremenijo; v ospredju je spoznavni, idejni in družbeni pomen dela za bralce (v različnih 
starostnih skupinah) v procesu njihove socializacije. Pomembno vlogo dobi tudi razvojna 
psihologija. 
Leta 1970 je bila ustanovljena mednarodna strokovna organizacija International Federation for 
Basic Research in the Field of Children's and Young People's Literature. V to organizacijo, 
znotraj katere so se posvečali samemu terminu in opredeljevanju mladinske književnosti, je bila 
vključena tudi takratna Jugoslavija. Marjana Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost 
govori o treh ravneh, ki so poznane znotraj književnosti za odrasle, in sicer: resnične besedne 
umetnine, vredno razvedrilno branje ter trivialne besedne proizvodnje. Te ravni naj bi bile prav 
tako pomembne znotraj mladinske književnosti.  
Z mladinsko književnostjo se v svojem delu Weltgeschichte der Kinder- und Jugendliteratur 
ukvarja tudi Bravo Villasante. Avtor pravi, da so imele sage in področje folklore velik vpliv na 
pisanje del znotraj otroške literature. Mladinsko in otroško literaturo obravnava na področju 
Nemčije, Avstrije in Švice. Slovenski mladinski književnosti je izmed omenjenih najbolj 
sorodna nemška, saj so se avtorji slovenskih del zgledovali po nemških. V omenjenih državah 
so viri za nastanek del znotraj omenjene književnosti zelo pomembni. Villasante trdi, da se 
vsebinsko močno razlikujejo dela, ki so v času njegovega ustvarjanja všteta v le-to zvrst 
književnosti. Zelo velik vpliv je imela pedagogika, kar nam je že poznano od drugih avtorjev s 
tega področja književnosti. Avtor opozarja tudi na vsebinske razlike knjig, ki jih je otrok lahko 
našel doma, in na razlike tistih, do katerih je imel dostop v šoli. Prav tako je močan vtis pri 
pisanju del znotraj mladinske in otroške književnosti pustila vera, natančneje Biblija, ki je 
osnovala večino del, branih v šoli. Ena izmed teh knjig nosi naslov Der Seele Trost (Augsburg, 
1487). Villasante domneva, da so poleg otrok tudi odrasli brali za njih predvideno literaturo. 
Že Erazem Rotterdamski in Luther sta se zavzemala za čtivo, primerno za vzgojo otrok. Knjige, 
ki so bile izdane v času njunega delovanja oz. kasneje, ko sta bila aktivna Rotterdamski in 
Luther, so bile vsebinsko povezane z vljudnostjo, s pravilnim načinom življenja ter z religijo. 
Poleg vsega naštetega se je pisalo tudi o viteštvu. 
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Otroška literatura tedanjega časa je bila namenjena kulturnemu in moralnemu razvoju 
posameznika. Pomemben za razvoj otroške in mladinske literature na nemško govorečem 
področju je bil pedagog in pisatelj Joachim Heinrich Campa. (Kobe, 1987) 
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5 OTROKOV STIK S KNJIGO V DOLOČENEM OBDOBJU 
 
M. Kordigel v »Mladinska literatura, otroci in učitelj« poudarja, da je branje za učence in njihov 
razvoj izrednega pomena, saj otrok z branjem bogati svoj besedni zaklad in razvija bralne 
navade. Razvija svet domišljije, ob branju doživlja različne občutke in ne nazadnje širi svojo 
splošno razgledanost. Otrokov bralni razvoj razdeli na štiri faze, in sicer na prvo fazo z 
naslovom Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence, na drugo fazo – Obdobje 
intuitivne inteligence, na tretjo fazo, ki jo poimenuje Obdobje konkretnih, logičnih 
intelektualnih operacij, in na četrto fazo, ki jo naslovi Obdobje abstraktne inteligence. Prva 
faza traja do konca drugega leta starosti otroka, v kateri otrok doživlja le formo, vsebina pa mu 
je nedostopna. Prav iz tega razloga vsebina tudi ni pomembna. V tem starostnem obdobju 
prihaja otrok v prvi stik s »knjigami«, kot so slikanice. Pri tem so pomembni členi knjiga, otrok 
in starši. V drugi fazi, ki traja od drugega do sedmega leta starosti, se otrok že zaveda, da on in 
svet nista eno. Po otrokovem mnenju je svet urejen tako, kot je, ker on sam tako želi. Prav tako 
otrok v tem starostnem obdobju meni, da slučajev ni. V tej fazi začno starši svojim otrokom 
pripovedovati prve pravljice in zgodbice. Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 
je obdobje, v katerem otrok v pravem pomenu besede postane socialno bitje; otrok je sposoben 
misliti še preden se odloči za določeno dejanje, med samim procesom branja loči med irealnim 
in realnim svetom, pozornost otroka je usmerjena v samo zgodbo. Primerna literatura za to 
obdobje so mladinski romani, knjige, ki opisujejo življenje v prejšnjih časih … V zadnji fazi 
oziroma po 11. letu starosti je otrok pod močnim vplivom svojih vrstnikov, starši pa imajo le 
postransko vlogo. Lahko bi rekli, da otok išče samega sebe. 
(Http://www.jezikinslovstvo.com/ff_arhiv/lat2/042/45c06.htm, Pridobljeno: 30. 1. 2015) 
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6 O KNJIŽEVNIH VRSTAH ZNOTRAJ OTROŠKE LITERATURE 
 
6.1 SLIKANICA 
 
Znotraj prebranih del, ki zajemajo predvsem mladinsko in otroško literaturo, slikanico avtorji 
uvrščajo med zvrsti mladinske književnosti, ki je primerna za otrokovo predbralno in začetno 
bralno obdobje. 
 »slíkanica  -e ž (ȋ) otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, navadno v 
verzih: otrok rad gleda slikanice; lepa slikanica; slikanica z živalmi / (raztegljive) kartonske 
slikanice«. (Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=slikanica&hs=1, 
pridobljeno: 15. 2. 2015) 
Marjana Kobe v knjigi »Pogledi na mladinsko književnost« pravi, da je slikanica posebna zvrst 
knjige, ki »sledi« razvojnim obdobjem otroka v širokem razponu vse od zgodnjega otroštva, ko 
še posameznik ne zna brati, pa do zgodnjega šolskega obdobja. Glede na ciljno publiko je 
vsebina slikanice prilagojena tako na likovni ravni kakor tudi na vsebinski. (Kobe, 1987) 
Milena Mileva Blažič slikanico opredeli kot otroško knjigo s slikami brez besedila ali s kratkim 
besedilom. Slikanice razvršča med izvirne slovenske, ki imajo slovenskega avtorja in 
slovenskega ilustratorja (K. Kovič »Maček Muri«), delno slovenske, ki imajo tujega avtorja in 
slovenskega ilustratorja (H. C. Andersen »Pravljice« – M. Stupica), slikanice z obema tujima 
avtorjema (tuj avtor, tuj ilustrator; R. Dahl »Odvratne rime« – Q. Blake) in kot zadnje slikanice, 
ki imajo slovenskega avtorja in tujega ilustratorja (B. Gregorčič »Mame, očki in otročki«, delo 
je ilustriral Svjetlan Junakovi).  
(www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/2-uvod-v-mlad-knjiz.ppt, pridobljeno: 15. 2. 2015) 
 
6.2 PRAVLJICA 
 
 »právljica  -e ž (á) 1. lit. pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče 
stvari in v kateri navadno zmaga dobro: pravljica pripoveduje o treh bratih; otroci radi berejo, 
poslušajo pravljice; bilo je lepo kot v pravljici zelo; dve leti sta živela kot v pravljici zelo srečno, 
brez skrbi / ljudske pravljice; živalske pravljice, v katerih nastopajo poosebljene živali/ 
Andersenove pravljice; pren., ekspr. ali je bila ta čudovita glasba res samo pravljica // navadno 
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s prilastkom po taki pripovedi ustvarjeno umetniško delo sploh: filmska, glasbena pravljica / 
Shakespearova Zimska pravljica 2. ekspr. neresnična izjava, pripoved: njegovi pravljici nihče 
ne verjame; take pravljice pripoveduj komu drugemu / kdo si je izmislil pravljico, da nas bodo 
napadli laž, lažno vest; morda je pa le nekaj resnice v pravljicah o njem govoricah 3. kar je zelo 
lepo, čudovito: pisane barve, utripajoče luči, vodometi — vse to je ustvarilo pravljico / pog. in 
njihova vila! Pravljica, ti pravim 4. pripoved, izročilo o kakem zgodovinskem dogodku, osebi, 
navadno z izmišljenimi, domišljijskimi sestavinami: ti podatki potrjujejo pravljico, da so tu 
nekdaj živeli Huni; pravljice o turških napadih ● ekspr. parna lokomotiva bo kmalu le še 
pravljica kmalu ne bo več v rabi; ekspr. ta stara pravljica se je pri njih že večkrat ponovila to se 
je pri njih že večkrat zgodilo; ekspr. takrat je doživljal pravljico svojega življenja najlepše, 
najsrečnejše obdobje; ekspr. ne misli, da boš dobil princeso iz pravljice izjemno lepo, dobro 
žensko (za ženo)«. 
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pravljica&hs=1, 
pridobljeno: 15. 2. 2015) 
V knjigi »Mala literarna teorija« Matjaža Kmecla je pravljica opredeljena kot prvotno besedilo, 
ki se pripoveduje. Prav tako je zapisano, da sodi pravljica med eno najpogostejših knjižnih vrst 
v ljudskem slovstvu ter da po nastanku verjetno izvira iz orienta. (Kmecl, 1983) 
 
6.3 PRIPOVEDKA 
 
Pripovedke sodijo med ustna izročila, ki se prenašajo iz roda v rod. Niso zapisana in so kratke 
oblike. 
pripovédka  -e ž (e  ̣̑ ) 1. lit. krajevno, časovno določena, navadno krajša (literarna) pripoved z 
verjetno, poučno vsebino: to pripovedko mu je pravil ded; ljudske, Trdinove pripovedke; 
pripovedka o beli kači, o kralju Matjažu; pripovedke in pravljice / razlagalna pripovedka ki 
razlaga kak pojav, dejstvo; zgodovinska pripovedka z zgodovinsko snovjo; živalska pripovedka, 
v kateri nastopajo poosebljene živali 2. zastar. pravljica: pripovedka o zakleti kraljični / beži, 
beži, vse to je pripovedka. 
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pripovedka, pridobljeno  
3. 3. 2015) 
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6.4 MIT 
 
Mit -a m (ȋ) 1. izročilo, pripoved o nastanku sveta, (nenavadnih) naravnih pojavih, bogovih in 
drugih bajeslovnih bitjih: miti odražajo starodavne doživljaje naroda; pisatelj je rad črpal snov 
iz mnogih mitov; antični, slovanski miti 2. knjiž. zelo pozitivna, a nerealna predstava o 
določenih dogodkih, pojavih, ljudeh: ohranjati, podirati, ustvarjati mite o čem; okrog njega se 
je spletel cel mit / germanski mit o čistosti rase 
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=mit&hs=1, pridobljeno       1. 
3. 2015) 
Matjaž Kmecl pravi, da je mit pripoved o bogovih in skrivnostnih bitjih, kasneje tudi o 
imenitnih junakih. (Kmecl, 1983) 
 
6.5 ZGODBA 
 
zgódba  -e ž (o  ̣̑ ) 1. kar kdo pripoveduje o resničnih ali izmišljenih dogodkih, povezanih v celoto: 
njuni zgodbi se razlikujeta; pripovedovati zgodbe; ve veliko zgodb; resnična, zanimiva zgodba; 
zgodba iz šole, življenja; zgodba o nezvesti ženi / zgodba se dogaja v prejšnjem stoletju; 
pesnikova življenjska zgodba / razložili so mu celo zgodbo ∙ vsakdo ima svojo zgodbo vsakdo 
ima, živi svoje življenje; ekspr. to je že druga zgodba o tem zdaj ne bomo govorili // lit. smiselno 
si sledeči dogodki v literarnem delu: avtor razplete zgodbo v romanu; besedilo nima izrazite 
zgodbe; okvirna, osrednja, stranska, vstavljena zgodba; nit zgodbe / dramska, filmska zgodba 
2. krajše pripovedno delo, navadno v prozi: napisati, prebrati zgodbo; dolga, kratka zgodba; 
humoristična, šaljiva, žalostna zgodba / detektivska, ljubezenska, lovska, živalska zgodba / 
časopisna zgodba objavljena v časopisu; ljudska zgodba; svetopisemske zgodbe / zgodba 
pripoveduje o strastnem lovcu.  
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zgodba&hs=1, pridobljeno 
1. 3. 2015) 
V Mali literarni teoriji piše, da se zgodbi lahko reče tudi fabula. Nekoč je fabula veljala za 
današnjo basen. Danes se izraz fabula redkeje uporablja in označuje dogajalni povzetek 
književnega besedila; naravni potek dogajanja. Zgodbo si lahko razlagamo ali kot sinonim za 
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krajšo pripoved ali kot zaokroženo dogajanje z začetkom in koncem, ki je povzeto po naravnem 
zaporedju. (Kmecl, 1983) 
 
6.6 LEGENDA 
 
Prvotno je legenda veljala za izbrano poglavje iz življenjepisa svetnikov, ki je bilo brano v 
cerkvi. Kasneje je izraz »legenda« veljal za poimenovanje vseh pripovedi o življenju, kakor 
tudi o trpljenju svetih oseb, danes pa velja »legenda« za pripoved o uspešnih, slavnih ljudeh 
(kot primer je v knjigi Mala literarna teorija navedeno »Legende o drugu Titu«). (Kmecl, 1983) 
 legénda  -e ž (e  ̣̑ ) 1. lit. pripoved, v kateri nastopa Kristus, Marija ali svetniki: brati, poslušati 
legende; legenda o sv. Petru / legenda pripoveduje, da je Kristus prišel nekoč na Kras / po 
legendi je sv. Jurij premagal zmaja 2. knjiž. pripoved, zgodba, zlasti o nenavadnih pojavih, 
dogodkih, ljudeh: ljudstvo je obdalo kralja Matjaža z legendami; vedel sem za legendo o 
zakladu, ki je menda tam zakopan; o tem kroži mnogo legend / zanimive legende o pesniku // 
nav. ekspr. neresnična pripoved, izmišljotina: to niso legende, ampak dejstva 3. knjiž., ekspr., 
navadno v povedni rabi kdor zaradi nenavadnih, izrednih lastnosti vzbuja občudovanje: hrabri 
komandant je postal legenda / življenje tega človeka je že legenda ∙ knjiž. Matija Gubec je že 
prešel v legendo je postal legendaren 4. navodilo za razumevanje ustaljenih, dogovorjenih 
znakov: legenda k zemljevidu, na skici / razstavne muzejske zbirke so bile pomanjkljivo 
opremljene z legendami 5. num. napis (na novcu, pečatu): spremeniti legendo pečata.                                       
(Http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=legenda&hs=1, pridobljeno 
24. 2. 2015) 
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7 RAZVOJ OTROKA IN NJEGOVA DOJEMLJIVOST ZA 
LITERATURO 
 
Predpostavko iz uvoda lahko potrdim z ugotovitvami švicarskega psihologa, filozofa in 
naravoslovca Jean-a Piaget-a. Med drugim je raziskoval razvojno epistemologijo. Razvoj je 
razdelil na več stopenj, in sicer: stopnja senzomotorične inteligentnosti, predoperacionalna 
stopnja mišljenja, stopnja konkretno logičnih operacij, stopnja formalno logičnih operacij. Od 
rojstva do drugega leta je otrok na stopnji senzomotorične inteligentnosti. Na tej stopnji otrok 
nek predmet opazuje, vendar tega ne pokaže. Predmet opazuje in ga išče, če ga na primer 
skrijemo. Predoperacionalna stopnja mišljenja traja od drugega do sedmega leta starosti. Od 
drugega do četrtega leta otrok po Piaget-ovem mnenju še nima povsem razvitih pojmov. Pravi, 
da je mišljenje otroka na primitivni ravni, zna pa že povezati dva istočasna dogodka tako, da 
sklepa, da je eden povzročil drugega. Le težko razume, da je lahko isti objekt hkrati uvrščen v 
dva različna razreda, ne zna se postaviti v vlogo nekoga drugega ter ne upošteva sogovornika, 
temveč gleda na svet iz lastne perspektive.  
Piaget-ovo odkritje torej dokazuje resničnost trditve iz uvodnega dela diplomske naloge, saj se 
otrok do tretjega oziroma četrtega leta osredotoča na eno, njemu najbolj zanimivo stvar (na 
primer na sliko). To uvodno tezo potrjuje tudi Marjana Kobe v svojem delu »Pogledi na 
mladinsko literaturo«, v katerem slikanico razdeli v tri stopnje: prva zahtevnostna stopnja 
slikanice še nima oblike knjige, temveč jo predstavlja zgibanka, ki služi otroku kot nek prehod 
med igračo in »pravo« knjigo. Druga stopnja slikanice vsebuje krajša besedila, prigodniške 
verze, ki spremljajo slike na posameznih straneh knjige. Na tretji stopnji pa najdemo zgibanke 
s kratkimi ljudskimi in »umetnimi« otroškimi pesmicami. V prvo stopnjo razdelitve slikanice 
sodijo otroci do tretjega leta starosti, kar potrjuje, da se le-ti osredotočajo na slike, ne pa na 
besedilo, ki spremlja sliko.  
V 22. prevajalskem zborniku »Prevajanje otroške in mladinske literature« Savina Zwitter prav 
tako omenja starostne skupine mladih bralcev in jih deli na podoben način kot Piaget. Najmlajši 
bralci oz. poslušalci sodijo v starostno skupino med drugim in osmim letom. Najbolj 
priljubljena dela v tej starosti so pravljice. Sledijo jim otroci/mladostniki stari od 8 do 14 let. V 
tem obdobju začne otrok razvijati zavest o občutkih in odnosih do druge osebe. Še vedno so 
zanimive pravljice, prav tako pa postajajo zanimiva vsakdanja doživetja literarnih junakov 
njihove starosti ter pustolovščine. Mladostniki med 14. in 18. letom imajo raznolike interese. 
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Prav tako raznoliki so njihovi odzivi. Nekateri izmed njih z veseljem sežejo po umetniških 
pravljicah, spet drugi prebirajo žanrsko literaturo.  
Otroku v predbralnem obdobju posredovano literaturo zmeraj interpretiramo; z višanjem in 
nižanjem glasu, s poudarjanjem besed itd. V tem obdobju lahko otrok sprejema le tisto, kar je 
najbolj blizu njegovemu izkustvenemu svetu. Otrokovo zanimanje in razmišljanje o literarnem 
delu pa lahko dodatno stopnjujemo na primer z risanjem, s pogovorom ali z drugimi dodatnimi 
aktivnostmi.  
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8 BESEDA O AVTORJIH SLIKANIC, KI SO BILE UPORABLJENE V 
DIPLOMSKI NALOGI 
 
Nele Moost, rojena leta 1952 v Berlinu, je nemška avtorica za otroško literaturo in literaturo za 
odrasle. Študirala je politiko in germanistiko. Zaposlena je kot lektorica v založbi z otroško 
literaturo. Je ena najbolj znanih avtoric in avtorjev otroške literature v Nemčiji. Njena dela so 
bila prevedena v več kot 18 jezikov. Knjige o vrančku Dokolenku »Geschichten vom kleinen 
Raben Socken« so njeno najbolj znano delo. Dokolenka je upodobila ilustratorka Anett 
Rudolph. Zgodbice o vrančku Dokolenku lahko poslušamo tudi preko audi-medijev.  
Ludger Jochmann, ki piše pod psevdonimom Knister, je rojen leta 1952 v kraju Bottrop in je 
poznan kot avtor mnogih knjig za otroke. Od leta 1978 deluje kot svobodni avtor in komponist. 
Njegova prva knjiga je izšla leta 1980. Kasneje so bila njegova dela predvajana na televiziji kot 
nadaljevanke, prav tako tudi v kinu in upodobljena kot računalniške igre. 
Eno izmed najbolj znanih njegovih otroških del ima naslov »Čarovnica Lili« (Hexe Lilli), ki je 
pisano za različne starostne stopnje. Ustvarja tudi slikanice in se poslužuje drugih medijev za 
oglaševanje svojih del, s pomočjo promocije pa pritegne zanimanje otrok.  
Christine Nöstlinger, rojena leta 1936 na Dunaju, je avstrijska pisateljica. Od leta 1970 dalje je 
objavila veliko svojih knjig. Piše predvsem za otroke in mladino, deluje tudi na področju 
televizije, radia in tiskanih medijev. Pisateljica je izdala več kot 100 knjig in s tem sodi med 
najbolj poznane avtorje nemškega govornega področja. Njena dela so bila prevedena v številne 
tuje jezike. Bila je tudi nagrajena z veliko mednarodnimi priznanji kot na primer: »Hans-
Christian-Andersen-Medaille«, »Astrid-Lindgren-Memorial-Award«.  
Thomas C. Brezina, rojen leta 1963, je avstrijski pisatelj. Pisal je radijske igre, zgodbe za lahko 
noč, istočasno pa je deloval kot asistent režije na televizijskem kanalu ORF za oddajo »am dam 
des«. Kmalu so Brezini omogočili, da se poizkusi kot režiser, urednik in voditelj otroških in 
mladinskih oddaj. Zelo uspešen je bil pri pisanju scenarijev, zato mu je bilo predlagano, da se 
preizkusi kot pisatelj. Leta 1990 mu je uspel preboj med knjižne avtorje z delom »Die 
Knickerbocker-Bande«. Thomas Brezina je izdal več kot 550 knjig, ki so bile prevedene v več 
kot 35 jezikov. Med drugim je napisal 350 radijskih iger. Prav tako je bilo prodanih 40 
milijonov njegovih del, s čimer se uvršča med najbolj razširjene avtorje za otroke in mladino 
na področju nemške literature. Za svojo ustvarjalnost je prejel številne nagrade in priznanja, 
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med drugim »Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich« in televizijsko nagrado 
»Romy« za raziskovalno oddajo »Forscherexpress«. 
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9 PRIMERI PREVODOV IMEN IZ IZBRANIH DEL 
 
Pri primerjavi lastnih imen v izvirniku in prevodu se upoštevajo imena oseb in vzdevki, prav 
tako geografska imena.  
 
Preglednica 1: C. Nöstlinger: »Mini fährt ans Meer«  
Izvirnik (nemški jezik)  
 
Prevod (slovenski jezik) 
Hermine Zipfel Hermina Žep 
Mini Mini 
Lisi Liza 
Peter Peter 
Moritz Marko 
Mauz Maca 
Maxi Maksi 
Lange Latte (vzdevek) dolga prekla 
Griechenland Grčija 
Portugal Portugalska 
Frankreich Francija 
Südsee Pacifik 
Xandi Sandi 
Afrika Afrika 
Mickeymausheft strip o Miki Miški 
Schokoladenkacker čokoladni kakec 
Schißzwerg (vzdevek) pritlikavi usrane 
(…ich werde zum) Berserker zmešalo 
Larucca Larucca 
»schöne Bunte« (vzdevek) pisana lepotička 
England Anglija 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem (C. Nöstlinger: »Mini fährt ans Meer«) in 
ciljnem jeziku (»Mini gre na morje«, prevod: Simona Felicijan). Iz preglednice je razvidno, da 
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je večina imen poslovenjenih. Izpostavimo lahko besedo »Larucca«, ki je tako v izvirnem kot 
tudi v ciljnem jeziku zapisana enako.  
Osebna imena v preglednici so prevedena po principu, kot ga uporablja Dušanka Zabukovec. 
Prevodi imen so prilagojeni ciljni publiki (otrokom). Prevod je takšen, kot je, da se otrokom pri 
branju ne zapleta jezik in da jim je blizu. Prav tako so osebna imena prevedena po principu; 
ime v ciljnem jeziku je po pomenu soroden imenu v izvirnem jeziku, obenem pa se ujema 
število zlogov (npr. »Li-si«, »Li-za«).  
Osebno ime »Hermine« je prevajalka prevedla kot »Hermina«. Končnico je spremenila iz »e« 
v »a«, saj se večina ženskih imen v slovenskem jeziku konča na -a. Ta imena se sklanjajo po 
prvi ženski sklanjatvi, pri kateri ima ime v rodilniku končnico -e. Obstajajo tudi ženska imena, 
ki so nesklonljiva, ta sodijo v tretjo žensko sklanjatveno skupino (primeri: Iris, Ines, Karmen 
…). V to skupino se pretežno uvrščajo tuja imena. 
Krajevna imena so poslovenjena in zapisana v ciljnem jeziku znani obliki (npr. »Frankreich«, 
»Francija«).  
Prevedena so tudi lastna imena, kot so vzdevki. Prevajalka je prevode prilagodila ciljni publiki, 
tako da so zanimivi, lahko razumljivi in v slovenskem jeziku znani. 
Prevajalka S. Felicijan je najverjetneje uporabila en sam kriterij; osredotočila se je na ciljno 
publiko in prevajala za njo.  
Vsi prevodi lastnih imen znotraj preglednice so za slovensko okolje sprejemljivi. 
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Preglednica 2: C. Nöstlinger: »Mini muß in die Schule«  
Izvirnik (nemški jezik) 
 
Prevod (slovenski jezik) 
Mini Mini 
Hermine Hermina 
Moritz Marko 
Xandi Sandi 
Maxi Maksi 
Dani  Dani 
»Fräulein Überlange« (vzdevek) »gospodična dolginka« 
»lange Latte« (vzdevek) »prekla dolga« 
Schneck-Platz Polžev trg 
Käfer-Gasse Hroščeva ulica 
»…in die Käfer Schule gehen.« »…bodo šli v šolo na Hroščevi ulici.« 
»…in der Schneck-Schule anmelden.« »…prijavila v šolo na Polževem trgu…« 
Jesus und Maria! Moj bog 
Star  ena (je zelo stroga) – priimek učiteljice ni 
preveden 
Smecal druga (pa kričava) – priimek učiteljice ni 
preveden 
Bibi Huber Bibi Huber 
Lore Lili 
Maximiliane Maksimiljana 
Basti Sebastjan 
Hannes Janez 
Mader Mavec – priimek učiteljice 
Zipfel Žep 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem (C. Nöstlinger: »Mini muß in die Schule«) in 
ciljnem jeziku (»Mini gre v šolo«, prevod: Milena Žnideršič, uredila: Danica Štumerger). Tako 
osebna imena kot tudi vzdevki in geografska imena so v večini primerov poslovenjena. Besedna 
zveza »Jesus und Maria« pa je smiselno prevedena v ciljni jezik kot »moj bog«, kar se tudi v 
ciljnem jeziku uporablja. Priimek učiteljice, ki se v izvirniku glasi »Mader«, je v ciljni jezik 
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preveden kot »Mavec«. Lahko bi ostala ista oblika priimka, kot je v izvirniku. Načeloma se 
osebna imena ne prevajajo. 
Milena Žnideršič je verjetno uporabila soroden kriterij prevajanja kot S. Felicijan. Osebna 
imena so prevedena tako po pomenu kakor tudi po zlogih, da je čim bolj podobno imenom v 
izvirnem jeziku. Spremenila je končnice pri ženskih imenih iz -e v -a, saj se v slovenskem jeziku 
večina ženskih imen konča s črko -a. Kot že omenjeno, se večina imen konča s končnico -a ter 
se sklanjajo po prvi ženski sklanjatvi. Obstajajo pa tudi ženska imena, ki so nesklonljiva ter 
sodijo v tretjo žensko sklanjatveno skupino (primeri: Iris, Ines, Karmen …). V to skupino se 
pretežno uvrščajo tuja imena. 
Besedne zveze in vzdevke je prevajalka poskušala s svojimi primeri približati slovenski različici 
izvirnika, pri tem pa je upoštevala kriterij sorodnosti prevoda izvirnega in ciljnega jezika. 
Vsi prevodi lastnih imen iz preglednice so v ciljnem jeziku razumljivi in sprejemljivi za 
slovensko okolje. 
 
Preglednica 3: C. Nöstlinger: »Mini und Mauz«  
Izvirnik (nemški jezik) Prevod (slovenski jezik) 
 
Hermine Zipfel Hermina Žep 
Mini Mini 
Moritz Marko 
Lisi Liza 
Peter Peter 
Gurkg. Kumarična (ulica) 
Oma Zipfel babica Božič 
Wien Novo Mesto 
Siebergasse Srebrna ulica 
Mauz Maca 
Rosi Rozi 
Frau Huber gospa Huber 
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Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem nemškem (C. Nöstlinger: »Mini und Mauz«) in 
ciljnem slovenskem jeziku (»Mini in muca Maca«, prevod: Milena Žnideršič, uredila: Danica 
Štumerger). Večina imen znotraj preglednice je v prevodu poslovenjena. Priimek »Huber« je 
ostal enak kot v izvirnem jeziku – ni bil spremenjen.  
Pri prevodu priimka »Zipfel« gre najverjetneje za naključni prevod, saj je enkrat preveden kot 
»Žep«, drugič pa kot »Božič«.  
Prav tako je pri osebnih ženskih imenih na koncu »a«, namesto »e«, kar smo pri prevodih 
Milene Žnideršič že opazili. Prevajala je po principu, kot ga uporablja D. Zabukovec; prevode 
imen je prilagodila ciljni publiki, pri tem pa pazila na pomen imena in na število zlogov v imenu 
(npr. »Mo-ritz«, »Mar-ko«).  
Znotraj prevoda je opaziti naključnost; pri prevodu krajevnega imena »Wien«, ki se v ciljnem 
jeziku glasi »Novo Mesto«. Boljši prevod bi bil »Dunaj«, vendar je prevod »Novo Mesto« za 
bralca tudi sprejemljiv. 
Osebno ime »Hermine« je prevajalka Žnideršič prevedla kot »Hermina«. Končnico je 
spremenila iz -e v -a, saj se večina ženskih imen v slovenskem jeziku konča s črko -a. Omenjena 
ženska imena se sklanjajo po prvi ženski sklanjatvi. Obstajajo tudi ženska imena, ki so 
nesklonljiva, ta sodijo v tretjo žensko sklanjatveno skupino (primeri: Iris, Ines, Karmen …). V 
to skupino se pretežno uvrščajo tuja imena. 
Znotraj preglednice so zapisana lastna imena s prevodi. Le-ti so v slovenskem jeziku 
sprejemljivi in razumljivi za bralce različnih starostnih skupin.  
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Preglednica 4: C. Nöstlinger: »Mini ist kein Angsthase«  
Izvirnik (nemški jezik) Prevod (slovenski jezik) 
 
Hermine Zipfel Hermina Žep 
Mini Mini 
Moritz Marko 
Bohnenstange Fižolovka 
Lange Latte dolga prekla 
Zaundürres Riesenbaby trlica velikanka 
Axel Aleks 
Maxi Maksi 
Peter Peter 
(der fette) Adi debeli Adi 
Stephansturm stolp Štefanove cerkve 
Stephansplatz trg pred cerkvijo 
 
Preglednica prikazuje zapis lastnih imen v izvirnem (C. Nöstlinger: »Mini ist kein Angsthase«) 
in ciljnem jeziku (»Mini ni strahopetka«, prevod: Danica Š. Novosel, jezikovno pregledala: 
Simona Felicijan). Večina imen je poslovenjenih. Ime Peter je tako v izvirnem kakor tudi v 
ciljnem jeziku zapisano enako. Od originala »Stephansplatz« se malo razlikuje prevod »trg pred 
cerkvijo«.  
Prevajalka Danica Š. Novosel pravi, da je prevajalčev pristop oz. stik prevajalca z otrokom 
odvisen od tega, kakšna je prevajalčeva »podoba otroka«. Prevajalka Novosel uporablja 
pretežno dialoški pristop, ki predvsem ciljni publiki posreduje informacije. Takšna oblika 
prevoda usmerja bralca k samemu sebi; bralec se lahko poistoveti z osebami, nastopajočimi v 
delu, ki ga prebira. Takšna besedila so duhovita in živa. 
Danica Š. Novosel prav tako pazi na sorodnost prevodov in na število zlogov znotraj osebnih 
imen v izvirnem in ciljnem jeziku. Pri krajevnih imenih in imenih institucij pa besede ter 
besedne zveze posloveni tako, da je prevod smiseln in v slovenskem jeziku zveni poznano. 
Tako kot v drugih preglednicah se tudi v tej pojavi ime »Hermine«, ki ga je prevajalka prevedla 
kot »Hermina«. Končnico je spremenila iz -e v -a, saj se večina ženskih imen v slovenskem 
jeziku konča z -a. Imena s končnico -a se sklanjajo po prvi ženski sklanjatvi, pri kateri ima ime 
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v rodilniku končnico -e. Obstajajo tudi ženska imena, ki so nesklonljiva, ta sodijo v tretjo 
žensko sklanjatveno skupino (primeri: Iris, Ines, Karmen …). V to skupino se pretežno uvrščajo 
tuja imena. 
Imena znotraj preglednice so prilagojena okoliščinam slovenskega jezika in so posledično 
razumljiva ter sprejemljiva za ciljno publiko oz. bralce. 
 
Preglednica 5: N. Moost: »Neue Geschichten vom kleinen Raben Socke«  
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Rabe Socke (naslov) vranček Dokolenko (naslov) 
Socke vranček Dokolenko 
Frau Dachs gospa Jazbec 
Eddi medved Edi 
Eddi-Bär medved Edi 
der Dachs jazbec Cviki 
der Hase Uholin 
Stulle, das Wildschwein divji prašiček Krofek 
Socke Eins Dokolenko Prvi 
Socke Zwei Dokolenko Drugi 
Socke Drei Dokolenko Tretji 
Socke Vier Dokolenko Četrti 
Socke Fünf Dokolenko Peti 
Löffel Uholin 
der Schneerabe  snežni vran 
»Drachenbändiger« (vzdevek) »krotilec zmajev« 
Stulle Krofek 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem (N. Moost: »Neue Geschichten vom kleinen 
Raben Socke«) in ciljnem jeziku (»Nove prigode vrančka Dokolenka«, prevod: Kalčič Uroš). 
Pretežno gre za prevode osebnih imen. Imena v ciljnem jeziku so poslovenjena oz. imajo 
slovenske različice. 
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Prevajalec Uroš Kalčič presoja pri prevajanju po zdravem razumu. Pravi, da se slovenijo imena, 
ki za slovenski prostor niso običajna (npr. »Stulle«, »Krofek«). V ciljnem, v našem primeru 
slovenskem jeziku, se tako zapiše »po razumu smiseln« prevod izvirnika. Večino lastnih imen, 
uporabljenih znotraj zbirke »O majhnem vranu Dokolenku« prevajalec prevede tako, da jih 
prilagodi ciljni publiki, vendar ohranja pomen ter smisel izvirnika. 
Imena, prevedena znotraj preglednice, so razumljiva ter sprejemljiva za bralca znotraj 
slovenskega okolja. Prilagojena so ciljni publiki za lažje razumevanje in poosebljanje bralca z 
junakom branega/gledanega dela. 
 
Preglednica 6: N. Moost: »Eckig und rund – Geschenke kunterbunt«  
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
der kleine Rabe mali vran 
 
Preglednica prikazuje prevod naziva glavnega junaka knjige »Eckig und runf – Geschenke 
kunterbunt«.V knjigi so uporabljene le živali, pripisana pa niso njihova imena. Kot prikaz le-
tega je v preglednici torej zgolj »ime« živali, ki je glavni junak knjige oz. zbirke knjig o Malem 
vrančku Dokolenku.  
Prevajalka Jana Osojnik v delu »Oglato in okroglo« ni imela veliko dela s prevajanjem lastnih 
imen, saj se pojavi le »Vran Dokolenko«. Prevod je smiselno tako pomensko kot tudi vsebinsko 
preveden v slovenski jezik in je razumljiv za ciljno publiko, kateri je namenjen. 
»Mali vran« je lastno ime glavnega junaka dela, ki je namenjeno otokom. Ciljni publiki je 
prevod razumljiv in sprejemljiv. Prevod je primeren za rabo znotraj slovenskega bralnega 
okolja. 
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Preglednica 7: N. Moost: »Das große Buch vom kleinen Raben Socke«  
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Teddy (ime) medvedek 
Frau Dachs gospa Jazbečeva 
Frau Dachs jazbečevka 
Familie Dachs jazbec 
Kalus Viktor Rabe vran Henrik 
Paule Timi 
Knut Kre… 
Zorro Rabe Oskar Ptič 
Pipa Pipa 
Eddi-Rabe Edi 
Eddi Edi 
Krax Kraks 
Robbi Robi 
Dennis Denis 
Richard Rihard 
Paul Gorazd 
Oskar Oskar 
Tobias Tobi 
PaulDennisTobiFritz Gorazd-Denis-Tobi-Fric 
Robinson Robin 
Moritz Henrik 
Timmi Timotej 
Paul Rudi 
Krümmelchen Kreker 
Billimaus Milimiš 
Ullimaus Lilimiš 
Ollimaus Olimiš 
Nellimaus Nelimiš 
Willimaus Vilimiš 
„se nadaljuje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Hubert Hubert 
Leberecht Brunoslav 
Socke Dokolenko 
Eddi-Bär medved Edo 
Wildschwein Stulle divji prašiček Krofek 
der kleine Dachs jazbec Cviki 
Tante Törtchen teta Tortelina 
der kleine Dachs Cviki 
die Mondkälber Mesečki 
Marshühner Marsovčki 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem nemškem (N. Moost: »Das große Buch vom 
kleinen Raben Socke«) in v ciljnem slovenskem jeziku (»Velika knjiga o malem vranu 
Dokolenku«, prevod: Jana Osojnik, Kalčič Uroš). Večina imen je poslovenjenih, le »Pipa« in 
»Oskar« sta tako v izvirnem kot tudi v ciljnem jeziku zapisana enako. 
Prevajalka Jana Osojnik in prevajalec Uroš Kalčič sta glede na končni rezultat prevodov 
prevajala po sorodnem principu; prevajala sta za ciljno publiko – otroke in prevode oblikovala 
po razumski presoji. Slovenila sta imena, ki v ciljnem, slovenskem jeziku niso poznani ter jim 
izbrala ustrezne prevode (npr. »Krümmelchen«, »Kreker«). Ostala imena sta poslovenila ali jim 
izbrala primeren slovenski izraz (npr. »Tante Törtchen«, »teta Tortelina«).  
Preglednica prikazuje številna lastna imena, ki so prevedena v slovenski jezik ali so 
poslovenjena. Imena so primerna, razumljiva in sprejemljiva za okolje ciljne publike. Ciljna 
publika se tako lahko ob prebiranju/gledanju slikanice osredotoči na eno stvar; na primer na 
slike. Delo je láhko razumljivo, prevodi pa ne predstavljajo nobenih težav pri branju/gledanju. 
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Preglednica 8: Knister: »Hexe Lillis Partyzauber«  
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Lilli Lili 
Leon Leon 
Dagmar Binder Dagmar Binder 
Birgit Rieger Birgit Rieger 
Hexornia Plumperzock (čarovnica) Čirimbara 
Pocahontas Pokahontas 
Winnetou Vinetu 
Old Schurwoll Odl Schatterhand 
Zilli Concarne / 
KNISTER minister Minister Knister 
Cheops Keops 
Echnaton Echnaton 
Cleopatra Kleopatra 
Pharao Cheops Faraon Keops 
Kapitän Bartbacke Kapitan Kljuka 
Desaforado Desaforado 
See der Karibik Kribsko morje 
Südseedorsch morski volk 
Hein Blöd boter Zmeda 
Tohuwabochu Schminke gusarska šminka 
Mister Spuk poveljnik Spok 
die Vulkanier Vulkanci 
Fürst Pückler / 
der eiskalte Herrscher der 
Himbeergalaxis 
ledeno hladen osvajalec galaksij 
Malinovega sladoleda 
Peterchen, der Mondfahrer Drejček s svojimi Marsovčki 
Zombieplanet / 
Galaktika Galaktika (vesoljska ladja) 
die Lilli-Crew Lilina posadka 
„ se nadajluje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Kapitän HX.Lilli. kapitanka čarovnica Lili 
Kapitän Blaunase kapitan Modronos 
der Trojataplanet planet Trojata 
Alpha Centauri Alfa Kentavra 
die Andorianer Vesoljčki 
Käptn's Sloggi Longline nezemljani 
Tritanium  Tritanij 
Argus X planet Argus 10 
Luxianer nezemljani Luksijani 
Klongine (nezemljani) Klingoni 
Capitan Kix kapitan Kiks 
die Androiden Androidi 
die Nurasier Latovci 
Alpha-5-Himbeere (ime napitka) Alfa sok 
der starke August močni Avgust 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem (Knister: »Hexe Lillis Partyzauber«) in ciljnem 
jeziku (»Zabava pri čarovnici Lili«, prevod: Meta Ornik). Imena so iz zbirke knjig o Čarovnici 
Lili. Večina imen je v ciljnem jeziku poslovenjena. Izjemo predstavljajo imena »Leon«, 
»Dagmar Binder«, »Birgit Riegen«, »Echnaton«, »Desaforado« in »Galaktika«, ki se v obeh 
jezikih glasijo in zapišejo enako. 
Meta Ornik je večino osebnih imen pustila v prevodu enakih originalu. Ciljna publika niso več 
tako majhni otroci, kot so pri delih avtorice Nele Moost. Kljub temu so nekatera imena znotraj 
preglenice poslovenjena ali pa imajo pripisano ustrezno slovensko različico, kot na primer 
»Andorianer« »Vesoljčki«. Otroci, mladostniki znotraj ciljne publike imena tako lažje 
razumejo in se osredotočajo na samo zgodbo znotraj izbranega dela. 
Prevajalka se je osredotočala na ciljno publiko in se ji s prevodi prilagajala. Vsi prevodi znotraj 
preglednice so sprejemljivi in razumljivi za ciljno publiko; tako ohranjena kot tudi prevedena 
imena. 
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Preglednica 9: Knister: »Hexe Lillis zaubert Hausaufgaben«  
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Lilli Lili 
Leon Leon 
Surulunda Knorx Zurulunda Divjiparkeljc 
die Hasenohren zajčja ušesa 
die Hasenlöffel ušesa 
die Pushelohren mehka kosmata ušesa 
die Schweineohren svinjska ušesa 
die Pferdeohren konjska ušesa 
die Bärenohren medvedja ušesa 
die Elefantenohren ogromna ušesa 
Elefanten – Leon slonček Leon 
 
Preglednica prikazuje original in prevode imen ter vzdevkov, ki jih najdemo v knjigi »Hexe 
Lillis zaubert Hausaufgaben«. Večina imen je poslovenjenih. Izjemo predstavlja ime »Leon«, 
ki je v obeh jezikih zapisano enako. 
Urška Vogrinc Javoršek (»Mala čarovnica Lili in domača naloga«) je prevajala po istem 
principu kot prevajalke in prevajalci znotraj diplomskega dela, ki so navedeni pred njo. Skrbela 
je za ohranjanje pomena, sorodnosti in število zlogov, ki so v izvirnem ter ciljnem jeziku. 
Imena, ki niso ostala ista kot v izvirniku, je ali poslovenila ali prilagodila slovenskemu okolju. 
Vsa imena znotraj preglednice so tako sprejemljiva in razumljiva za ciljno publiko ter ne 
predstavljajo nikakršnih težav pri razumevanju izbranega dela. 
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Preglednica 10: T. C. Brezina: »Der Schatz der letzten Drachen«  
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
die Komodowarane komodovarani 
Joe Joe 
Insel Komodo otok Komodo 
Mr. Krok Krok 
Dr. Nita dr. Nita 
Kim Kim 
der »Zeigefinger-Felsen« kazalcu podobna pečina 
Godzilla Godzilla 
Frau Ninta gospa Ninta 
Sammy Sammy 
Muna Muna 
der Mond Luna 
Elvis Presley Elvis Presley 
Leon Leon 
USA ZDA 
Internationalles Weltraumzentrum Mednarodni vesoljski center 
Betty Worden Betty Worden 
Professor Leon Askeno prof. Leon Askeno 
Timon Gall Timon Gall 
Mrs. Gall gospa Gall 
Mr. Gall gospod Gall 
die Auserirdischen bitja iz vesolja 
»Planet der Klugscheißer« »Planet pametnjakovičev« 
Pyramiden der Mayas majevske piramide 
Luna Luna 
George Cluny George Cluny 
Sue Kim 
Mr. Cluny gospod Cluny 
Jonson Jonson 
„se nadaljuje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Leutnant Trasher poročnik Trasher 
General Kron general Kron 
Dr. Loser dr. Loser 
Mars Mars 
Venus Venera 
Erde Zemlja 
Amerika Amerika 
»Black Cat« »Črna mačka« 
Teufelsschlucht Vražja soteska 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem (T. C. Brezina: »Der Schatz der letzten 
Drachen«) in ciljnem jeziku (»Zaklad poslednjih zmajev«, prevod: Seta Oblak). Večina osebnih 
imen ima v izvirnem in ciljnem jeziku enak zapis. Pretežno se razlikujejo le imena nebesnih 
teles in držav, ki so poslovenjena.  
Večina osebnih imen ter priimkov znotraj preglednice so enaka izvirniku (npr. »Leon«, 
»Jonson«, »Loser«, »Gall« …), imena planetov, nebesnih teles in držav pa so poslovenjena oz. 
jim je poiskana slovenska različica (»Venus« pomeni »Venera«, »Mond« pomeni »Luna«, 
»USA« pomeni »ZDA« …).  
Ciljna publika izbranih del Brezine je starejša od ostale ciljne publike izbranih del znotraj 
diplomske naloge. Poleg mladostnikov se lahko del Thomasa C. Brezine poslužujejo tudi 
odrasli, ki tako kot mladostniki ne potrebujejo posebnega prevoda lastnih imen, nastopajočih 
znotraj njegovih del. 
Imena znotraj preglednice so smiselno, razumevajoče in sprejemljivo prevedena ter prilagojena 
okoliščinam ciljne publike. 
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Preglednica 11: T. C. Brezina: »Das Wesen aus der Teufelsschlucht«  
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Onkel Wickys Abenteuer-Camp Pustolovski kamp strica Wikija 
St. Einöd an der Langweil Sveta puščava ob Dolgočasju 
Moosbach Moosbach 
Onkel Casper stric Kasper 
Onkel Kasperl stric Kljukec 
dein Onkel Knacker tvoj stric Tečnež 
Alexander Aleksander 
Paula Pavla 
Jochen Jochen 
Verena Verena 
Victoria Viktorija 
Benno Ben 
Timon Timon 
Keanu Keanu 
Manuel Manuel 
der Mond Luna 
Nilpferbaby (vzedevek) / 
Fettsack (vzdevek) debeluška 
Fressmonster (vzedevek) požeruh 
Teufelsschlucht Hudičeva soteska 
Teufelsklamm Hudičeva soteska 
Iris Iris 
die Erde / 
Roswitha Rozvita 
Stanislaus Stanislav 
»Onkel-Wicky-Fan-Club« »Klub privržencev strica Wikija« 
der Zauner (priimek) fant 
Stanislaus Zauner Stanislav Popov 
Frau Zauner gospa Popov 
„se nadaljuje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik 
 
Prevod: slovenski jezik 
Stani (okrajšava imena Stanislaus) / 
Stani (okrajšava imena Stanislaus) Stani 
Herr Aschbach gospod Aschbach 
Cola Kokta 
Philip Philip 
Georg Kloner Georg Kloner 
der Hohensteiner Wasserfall slap Hohenstein 
Arno Schmied Arno Schmied 
Dave Dave 
 
Preglednica prikazuje lastna imena v izvirnem nemškem (T. C. Brezina: »Das Wesen aus der 
Teufelsschlucht«) in ciljnem slovenskem jeziku (»Bitje iz Hudičeve soteske«, prevod: Andrea 
Haberl). Večina osebnih imen je tako v izvirniku kot tudi v originalu enako zapisanih. 
Izpostavimo lahko le priimek »Zauner«, ki se v ciljnem slovenskem jeziku glasi »Popov«. 
Osebna imena »Roswitah« in »Stanislaus« nista prevedena dobesedno, temveč sta poslovenjena 
v »Rozvita« in »Stanislav«.  
Smiselno so prevedeni vzdevki znotraj preglednice (»Fettsack« pomeni »debeluška«) kakor 
tudi ostala lastna imena, ki nastopajo v izbranem delu Thomasa C. Brezine. Imena oseb so 
pretežno enaka tako v izvirniku kot tudi v ciljnem jeziku. Po večini so prilagojena imena npr. 
soteske ali slapa (»der Hohenstein Wasserfall« pomeni »slap Hohenstein«). 
Vsi prevodi lastnih imen so prilagojeni okolju ciljne skupine ter so ciljni skupini razumljivi, 
sprejemljivi in ne predstavljajo težav ob branju dela. 
Kot bi rekel Uroš Kalčič, je prevajalka prevajala po zdravem razumu in tako presojala o 
morebitnem prevodu ali ne. 
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Preglednica 12: T. C. Brezina: »Das Phantom der Schule spukt weiter«  
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Lieselotte Lieselotte 
die Schrolls Schrollovi 
Lilos Mutter Lieselottina mama 
die Knickerbocker-Bande Novohlačniška tolpa 
Dominik Dominik 
Familie Kascha družina Kascha 
Frau Kascha gospa Kascha 
Dominik Kascha Dominik Kascha 
Sonja Sonja 
Axel Aksel 
die Elstergasse Sračja ulica 
Poppi Popi 
Freddy Futterknecht Fredi Futterknecht 
Dr. Martin dr. Martin 
Frosti Ledeni 
Herr Lohmann gospod Lohmann 
Vera Klasser Vera Klasser 
Klothilde Kubernack Klotilda Čebrovratič 
Herr Müllermeier gospod Müllermeier 
Ferdinand Ferdinand 
Frau Klaser gospa Klaser 
Silke Silke 
Emma Ema 
Frau Müllermeier gospa Müllermeier 
Fox 1 Fox 1 
Fox 2 Fox 2 
Ferdinand Müllermeier Ferdinand Müllermeier 
Liane Liana 
Asien Azija 
„se nadaljuje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Österreich Avstrija 
Christoph Krištof 
der Lainzer Tiergarten Lainiški živalski vrt 
August von Zach Avgust von Zach 
der Kater Do maček Do 
Frau Schroll gospa Schroll 
»Segelflieger« (vzdevek) »Jadralec« 
»Lauschfon« (vzdevek) »Ušesofon« 
»Ohrenbär« (vzdevek) »Slonouh« 
Herr Schroll gospod Schroll 
Professor Z.  profesor Z. 
das Gustav-Gymnasium Gustavova gimnazija 
Suamuluoooaaa Zbuaaaruoook 
Frau Klingmeier gospa Klingmeier 
Lohmann Lohmann 
Graf Gustav von Geiergas grof Gustav von Geiergas 
Freddy Fredi 
Emmalein Emica 
 
Preglednica prikazuje prevode in originalni zapis lastnih imen znotraj knjige T. C. Brezine »Das 
Phantom der Schule spukt weiter« (»Fantom na šoli straši naprej, prevod: Barbara Jarc). Veliko 
osebnih imen se tako v originalu kot tudi v ciljnem jeziku glasi enako. Izpostavimo lahko imena 
»Christoph« in »August«, ki sta v ciljnem jeziku zapisana kot »Krištof« in »Avgust«; sta 
poslovenjeni imeni. Države in imena kontinentov so prav tako poslovenjene.  
Ime tolpe je smiselno in razumljivo prevedeno v ciljni jezik in je složno z okoljem ciljne 
skupine. Osebna imena so ali poslovenjena (»Freddy« pomeni »Fredi«) ali pa imajo v obeh 
jezikih enako podobo. Vsi prevodi znotraj preglednice so primerni za okolje ciljne publike in 
sprejemljivi za bralce in bralke. 
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Preglednica 13: T. C. Brezina: »Die Maske mit den glühenden Augen«  
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Paula Monowitch (Poppi) Paula Monowitch (Popi) 
Dominik Kascha Dominik Kascha 
Axel Klingmeier Aksel Klingmeier 
Lieselotte Schroll (Lilo) Lieselotte Schroll (Lilo) 
Rolf Musmann Rolf Musmann 
die Mayas Maji 
die Azteken Azteki 
Mexiko Mehika 
Uaxa Uaxa 
Poppi Popi 
Knickerbocker-bande Novohlačniki 
Lilo Lilo 
Lilo Lieselotte 
Onkel Willbert stric Willbert 
Mexiko-Stadt Mexico City 
Dominik Dominik 
Axel Aksel 
Carlos Vincente Carlos Vincente 
die Sonora-Wüste puščava 
/ Hermosillos 
/ zvezna država Sonora 
Dagobert Duck Skopušnik 
Doktor Randa doktor Randa 
die Schweiz Zürich 
die Sonnenpyramide von Teotihuacan Teotihuacanova sončna piramida 
Vivi Vivi 
»Schweinchen schlau« »pujsek zvitko« (kot vzdevek/dodeljen 
naziv) 
Brummi (ime plišastega medvedka) Brummi 
      „se nadaljuje“   
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Elke Heidmann Elke Heidmann 
Dolores Dolores 
Señor Riss Señor Riss 
Herr Riss gospod Riss 
Frau Heidmann gospa Heidmann 
Popocatepetl (ime hriba) Popocatepetl 
»der Rauchende Berg« (Popocatepetl) »Kadeči se hrib« 
Iztaccihuatl (hrib) Iztacciliuatl 
die »Weiße Frau« (Iztaccihuatl) »Bela žena« 
Huitzilopochtli uitzilopochtlij 
Huitzililopochtlilili Huitzililopochtili 
die Pyramide der Sonne Sončeva piramida 
die Pyramide des Mondes Lunina piramida 
Quetzalcoatl (ime Boga) Quetzalcoatl 
José José 
Sierra de Pubela Sierra Pubela 
Pubela proti zahodu 
die Pyramide der gefiederten Schlange Piramida krilate kače 
Chiapas / 
Maya-Pyramide majevska piramida 
Mineras Minareji 
Ralf Heidelberg Ralf Heidelberg 
Paco Paco 
Manfred Jerabek gospod Jerabek 
der blaue Ford modri ford 
Herr Klingmeier Señor Willbert 
London London 
Boeing 737 / 
„se nadaljuje“ 
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„nadaljevanje“ 
Izvirnik: nemški jezik Prevod: slovenski jezik 
 
Europa Evropa 
Professor Heidelberg profesor Heidelberg 
Vivi Vivi 
die Sonne (planet) sopara 
Mittel- und Südamerika deževni gozd 
die Götter bogovi 
ein Stück Emmentaler Käse kos ementalca 
Frau Heidelberg gospa Heidelberg 
Elke Heidelberg Elke Heidelberg 
 
 
Preglednica prikazuje prevode lastnih imen dela T. C. Brezine: »Die Maske mit den glühenden 
Augen«. Nekaj imen je v ciljnem slovenskem jeziku (»Maska z žarečimi očmi«, prevod: Ana 
Grmek) zapisanih enako kot v izvirnem nemškem jeziku; na primer »Lilo«, »Vivi«, »Elke«, 
nekaj pa jih je poslovenjenih, kot na primer »Poppi«, ki je v ciljnem jeziku zapisano kot »Popi«.  
Osebna imena znotraj preglednice imajo po večini enako obliko v obeh jezikih. Nekatera lastna 
imena so poslovenjena, spet druga prilagojena v slovensko različico znotraj okolja, v katerem 
se nahaja ciljna skupina. Prevodi in priredbe so razumljivi in sprejemljivi za ciljno publiko.  
Prevajalka Grmek je verjetno prevajala glede na ciljno publiko, ki je že toliko »odrasla«, da se 
zaveda obstoja drugih držav in imen znotraj njih. Delala je najverjetneje tudi po svojem 
občutku, kaj je znotraj okolja ciljne publike sprejemljivo in kaj bi sama (če se poosebi s ciljno 
skupino) razumela in česar ne. 
Znotraj postopka prevajanja obstajajo prevajalska orodja, ki pa se jih prevajalci pri prevajanju 
lastnih imen ne poslužujejo, saj bi prevod verjetno predstavljal nesmisel. Prevajalci tako imena 
prevajajo smiselno v skladu s svojim razumom ali se trudijo, da je prevod tako po zlogovni 
sestavi kot tudi po pomenu podoben izvirnemu imenu. Znotraj diplomskega dela je veliko 
lastnih imen, ki pa so znotraj okolja ciljne publike razumljiva in sprejemljiva ter ne 
predstavljajo težav za razumevanje del. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
Knjige znotraj otroške in mladinske literature so zelo raznolike, tako glede njihove vsebine kot 
tudi glede prevodov. V diplomskem delu je navedeno, da se lahko lastna imena prevajajo na 
različne načine. Nekateri prevajalci in prevajalke se poslužujejo načina, pri katerem so zvesti 
oz. zveste izvirnemu jeziku ter lastna imena ohranjajo enako podobo, kot so v izvirnem in 
ciljnem jeziku. Spet drugi prevajalci in prevajalke pa se poslužujejo načina, pri katerem se 
skušajo čim bolj prilagoditi ciljni publiki ter lastna imena poslovenijo ali poiščejo sorodno 
različico originala v ciljnem jeziku. Preden se prevajalec ali prevajalka loti procesa prevajanja, 
je pomembno, da pozna kulturo obeh jezikov; torej izvirnega in ciljnega. Kadar je prevajalec 
ali prevajalka včlanjen/-a v društvo, znotraj katerega prevaja, se mora držati pravil, ki znotraj 
tistega društva veljajo.  
Menim, da se mora vsak prevajalec ali vsaka prevajalka zase odločiti, kateri način mu oz. ji je 
blizu ter za kateri način se bo odločil/-a. Kot bodoča prevajalka vem, da je pomembno 
poznavanje kulture, okoliščin, v katerih je delo nastalo, in poznavanje okoliščin v času 
prevajanja. Starost otrok pa ni tako pomembna; torej kdaj prevajati lastna imena in kdaj jih 
pustiti neprevedena. Otroke v predbralnem obdobju imena tako ne zanimajo preveč, saj se bolj 
posvetijo »narisanemu«. Šele v bralnem obdobju postanejo otroci bolj pozorni na junake in se 
z njimi tudi poistovetijo.  
Glede na prebrano literaturo in na lasten občutek bi dejala, da otrokom imena niso tako 
pomembna, saj se bolj zanimajo za karakter glavnega junaka in so pozorni na njegova dejanja.  
Menim, da za otroke ni potrebno kratka osebna imena sloveniti. Morda v primeru, kadar gre za 
dolgo, zapleteno, težko izgovorljivo ime (kot primer bom navedla ime čarovnice iz knjige 
»Hexe Lillis Partyzauber«, natančneje »Hexornia Plumperzock«). V 22. Zborniku Društva 
slovenskih književnih prevajalcev »Prevajanje otroške in mladinske književnosti« je 
predlagano, da naj se imena iz izvirnega jezika v ciljni jezik prevajajo po sistemu »kolikor 
zlogov ima ime v izvirnem besedilu, naj jih ima tudi v ciljnem«. Morda bi bilo v prej 
omenjenem primeru to smiselno, vendar mora biti prilagojeno kulturi in ciljni publiki, kateri so 
prevodi namenjeni. Sama bi se prevajanja imena čarovnice lotila po tem sistemu.  
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so otroci v enakem starostnem obdobju različno razviti 
in da jih zanimajo različne stvari. Ravno zaradi tega dejstva sem mnenja, da se pri otrocih ne 
da določiti meje, kdaj lastna imena izvirnika sloveniti in kdaj ne. Svoje prepričanje lahko 
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podkrepim z besedami Piageta, ki pravi, da se otrok do tretjega oz. četrtega leta starosti 
osredotoča le na eno stvar in to je v našem primeru slika. Enakega mnenja je Marjana Kobe v 
svojem delu »Pogledi na mladinsko literaturo«, ki pravi, da otroci do tretjega leta starosti v 
ospredje postavijo sliko, saj prav ta pritegne njihovo pozornost.  
Tudi Savina Zwitter pravi, da je za otroke v predbralnem obdobju pomembna nazornost ter da 
otrok abstraktne ravni določenega dela oziroma knjige ne more in ne zna razumeti in podoživeti. 
Zato je pomembno, da se uporablja preprosta struktura, na katero se lahko otrok osredotoči in 
se znotraj gledanega ter branega ne izgublja. Poudarja tudi, da se otrok v tem starostnem 
obdobju enači z glavnim junakom branega dela. 
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